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Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
N U E S T R O D I R E C T O R 
3Tadritl, Agosto 23—Ayer llegó á 
Aguas Buenas, acom pañado de su 
hijo, el Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , don Nicolás l í ivero. 
D I M I S I O N PROBABLE 
A consecuencia de la divergencia 
de criterio entre e l Presidente del 
Consejo de Ministros y el IMinistro de 
la ( iuerra acerca de la cuantía de las 
cantidades que deben dedicarse á ese 
departamento, es muy probable que 
dimita el segundo. 
Los diarios ministeriales anuncian, 
como preparando la noticia de la di-
misión del general Martitcqui, que 
la salud de éste deja mucho que 
desear, 
NO H A B R Á M A N I O B R A S 
Se ha desistido de celebrar en el 
próximo otoño grandes maniobras 
militares á causa de faltar suplemcu 
to de crédito para las mismas. 
E X C U S A S 
Las autoridades de Gibraitar han 
formulado excusas en términos muy 
corteses y cordiales, por el hecho que 
declaran casual , de haber caído 
en el campo fronterizo algunas ba-
las de cañón disparadas por la es 
cuadra inglesa del Mediterráneo con 
ocasión de estar haciendo maniobras. 
L A ELfii 
Según se desprende de los 
acuerdos adoptados recient«meri 
te por la Federación de Bahía, 
esta corporación está resuelta á 
generalizar la huelga iniciada 
por las tripulaciones- de' los bu-
ques de los señores sobrinos de 
Herrera. 
La decisión es grave, y no solo 
por interés general, sino espe-
cialmente por el de los trabaja-
dores adscritos á dicha Federa-
ción, convendría que no se lle-
gase al extremo de llevarla á 
cabo. 
Ya los huelguistas han adqui-
rido á su propia costa la expe-
riencia de que su actitud no ha 
determinado, como pensaban, la 
necesidad para la casa naviera 
referida de acceder de plano á 
sus pretensiones, ó en otro caso 
de amarrar todos sus vapores á 
los muelles. De generalizarse la 
huelga á los demás gremios de la 
bahía, se produciría un resultado 
análogo. 
Un pueblo que recibe todo ó 
casi todo lo que consume por los 
puertos, no puede soportar una 
paralización prolongada del trá-
fico en el principal y más impor-
tante de todos. Él equilibrio 
violentamente alterado se resta-
blecería con rapidez, y á la pos-
tre quienes mayores y más pro-
longados perjuicios experimenta-
rían tendrían que ser los huel-
guistas. De esto, por ejemplos 
recientes, saben algo los estiva-
dores de la bahía de la Habana. 
Por otra parte, la época y las 
circunstancias anormales por que 
atraviesa el país no son propicias 
para iniciar 3' sostener ciertas ac-
titudes ni para provocar conflic-
tos entre el capital y el trabajo. 
Durante el verano hay siempre 
en Cuba mayor oferta que de-
manda de brazos, y ese desequi-
librio es ahora más acentuado á 
causa de la crisis económica. 
Así es que sin aducir otras con-
sideraciones y examinando la 
cuestión bajo un solo aspecto, el 
del cálculo de probabilidades 
con relación á los intereses, ó 
mejor dicho, á las aspiraciones 
de la Federación de Bahía, la ge-
neralización de la huelga inicia-
da por los tripulantes de los bu-
ques de los señores Sobrinos de 
Herrera habría do producir en 
estos momentos un resultado 
contraproducente para quienes 
se arriesgasen á apelar á ose re-
curso violento y extremo. 
Centro Espiiol ie M m i 
En Junta general celebrada el 2 del 
actual, fué electa para el corriente aflo 
la siguiente Directiva: 
Presidente de honor: señor don Joa-
quín M. Torreja. 
Presidente: sefior don Eustaquio Ba-
lenzategui. 
Vicepresidente: señor don Vicente 
Puerta Guerra. 
Secretario: señor don Andrés Este-
vez Batista. 
Tesorero: señor don Fernando G. Ce-
bal los. 
Vocales: Señores don Francisco Hu-
dabarrena, don Nicolás Ruiz, don Ra-
fael Coll Alfonso, don Laureano Fer-
nández y don Camilo García Javier. 
Los Sres. J. M. Bérriz é hijo tienen el honor de rogar á sus nume-
rosos parroquianos hagan sus pedidos 11 sus Sucursales 
MONTE 394 ESQ. AJAN JOAQUIN, I M 
AGOSTA ESQ. A COMFOSTELA, Ifttf. 
6 en la casa particular del Sr. Bérriz, Reina número 81. 
TELEFONO NUMERO 1290. 
EN ES1B « L i l i C i S Í SE PSGflN 1 0 D Í S I B S M A S QUE ÍEN8Í P E M Í E S 
LA SOCIEDM), DE 12 A 2 TODOS LOS DIAS. 
C-1386 indfí 
BASOS B E SAN BIESO E N L A HABANA 
Antiguo del "Dr . Gordi lfo" 
Q . _ ^ _ 2 L i I - ¿ 3 L K r O X 0 3 . - I > i r o ( tor: A. LOSADA. 
Este eí . tablecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfúrelo de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos, etc. 
Bafio Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impoten-
cias cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . J . . 1 - x ^ , < i c 
Esta casa cuenta con una Sra. muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
f Abono de I O baños medicinales ffiS-XO plata 
D W T - i - r r i c ) Id- id- id' duchas id $'4-00 id. 
F K l ^ / i u » : ] ixita para 2 0 b a ñ o s de San Die-
go con su indicación $5-30 oro 
c 1390 l íanos de mar, artificiales, 0-30 plata. S6t-la A«r. 
E N T R E 
ffll TI \ U i l iJ i l J.. 
Y PARQUE CENTRAL 
ee halla situado el hotel el J E R E Z A N O , habitaciones todas con 
vista al Prado, pero muy baratas, PRfADO 1 02-
OiAToiertos 
La l i a Agraria BD ÁOTOÉ 
Atentamente invitada la Central de 
la Liga por varios hacendados y agri-
cultores de la rica zona azucarera de 
Cnevitas, para la constitución de una 
Junta Local, delegó su fepresentación 
en los sello res Casuso, Cárdenas, Camps 
y el Secretario, quienes ae trasladaron 
el domingo próximo pasado al ingenio 
l'nión del Sr. Josó Lezama, donde fue-
ron recibidos con la más cordial aten-
ción. 
Después de un suculento y animado 
almuerzo, al que asistieron numerosos 
hacendados y agricultores de la locali-
dad y sus contornos, se trasladó la co-
mitiva á los ámplios salones del edifi-
cio que ocupa el Casino Español de 
Cuevitas y á las tres y media de la tar-
de, ante numerosa concurrencia abrió 
la sesión el Dr. Casuso, exponiendo en 
breves palabras el objeto que allí los 
había congregado y dispuso que el Se-
cretario, Sr. D. Eamón González Alva-
rez, diera lectura á la siguiente candi-
datura (pie fué aclamada con gran en-
tusiasmo: 
Presidentes <le honor: Dr. D. Anto-
nio Sánchez Busfamante, D. Joaquín 
Gumá, Dr. D. Gabriel Casuso, D. Car-
los 1 Jar reto. 
Presidente electivo: D. José Lezama 
Larrea. 
Vice Presulentes; D. Baltasar Ur-
bistondo, D. Kalael Fiol y Fuentes, D. 
J . Bta. Zumalaearregui, D. Leoncio 
Hernández, Dr. D. Eloy Padrón. 
Secretario: D. Ramón González Al-
varez. 
Vice Secretario: D. Casimiro Fer-
nández. 
Tesorero: Ldo. D. Lorenzo Acha. 
Vocales: D. Martin Castillo, D. Ma-
riano Urbistondo, D. Juan Herrera, D. 
Manuel García Díaz, D. Ensebio Del-
gado, I). Jenaro Ipiña, D. Camilo Tra-
vieso, D. José Greña, D. Salustiano 
Marcos, D. José Vena, D. Francisco 
M. González, D. Remigio Flor, D. To-
más Castillo, D. Ignacio Aguirre, D. 
Sebastián Santaua, D. Bernardo H. Ca-
pote, D. Enrique García, D. Juan Her-
nández, D. Faustino Urbisto^cto, D. 
Rafael Sánchez, D. Francis^olli)arra-
guirre, Ldo. D. Federico Loiuaz, D. 
Urbano Abreu, D. José Santaua, D. 
José R. Abreu, D. Hilario L . ífeira. 
Dada la posesión de la presidencia 
al Sr, Lezaraa, concedió éste la pala-
bra al Sr. Lorenzo Acha, quien rogó 
ante todo, se le dispensara á él, pobre 
guajiro, que sólo ha vivido en la mani-
gua, el atrevimiento de ocupar una tri-
buna destinada á hombres de máá va-
ler; pero obligado por los deseos de-
mostrados por los señores de la Direc-
tiva, á loa que agradece su distinción, 
se atreve á dirigir algunas palabras al 
respetable auditorio que le escucha. 
La circular repartida, invitando á 
esta reunión, dice el objeto que ella 
tiene, y no es otro que constituir un 
comité delegado de la Liga Agraria 
que, á la par que vele por los intereses 
de la agricultura local, contribuya á 
defender los de todo el país y aquellos 
peculiares á la misma asociación. 
Ni mi ruda palabra- añadió el señor 
Acha—ni mis escasos conocimientos, 
7499 -40 c ont¿xvos 15-t 30 
me permiten entrar en disquisiciones 
sobre el importante programa de la 
Liga; otros señores, con su poderosa 
elocuencia y sus lógicos razonamien-
tos, habrán de llevar á vuestro ánimo 
el convencimiento de la imperiosa ne-
cesidad subsistente de aunar los esfuer-
zos de todos los agricultores para labo-
rar en pro del desenvolvimiento de la 
agricultura, madre de todas las in-
dustrias, de la agricultura, que se en-
cuentra abandonada, y que carece de 
representación en los Cuerpos Colegis-
ladores y hasta en las esferas guberua-
meutoles desde que el Sr. Terry, ante 
la fuerte ó insuperable oposición de las 
Cámara», tuvo que abandonar la Secre-
taría del ramo más importante de la 
riqueza cubana. 
Cumplo, además, con el grato deber 
de felicitar á los representantes de la 
Liga por la fructífera labor á que se 
dedieun, abandonando sus hogares é 
iiitt reses y haciendo todo género de 
surriticios por el cumplimiento de un 
deber puramente moral y noble; doy, 
también, en nomb,e de la Directiva, 
las gracias más expresivas á todos los 
vecinos que, atendiendo á la invitación 
de la Junta gestora, aportan su grano 
de arena al edificio que quiere levantar 
la Liga Agraria. 
E l Sr. Lezama fué concediendo des-
pués la palabra á cada uno de los se-
ñores vocales representantes de la Jun-
ta Central, cuyos discursos extracta-
mos á continuación. 
E L SR. J U E I O D E C A R D E N A S 
Decía hace pocos días en Matanzas— 
manifestó el orador—y he de repetirlo 
una Vez más, que para contrariar á los 
que no dan importancia alguna á esta 
propaganda, basta llamarles la aten-
ción sobre la concurrencia á estos actos 
y la multiplicidad de Juntas que se van 
creando cada día: esto demuestra de 
un modo irrefutable que nuestra labor 
responde á una necesidad hondamente 
sentida, y que no debemos, por lo tan-
to, preocuparnos en modo alguno de la 
guerra que se nos hace; no decaeremos, 
ciertamente, porque tenemos de nues-
tra parte la razón, y esto nos basta. 
So ha prekiiidido que la Liga no es mas 
que la I Í̂  >isi(>n do unos cuantos pro duc-
tores arrty^iiados que desean salir de su 
mala situación. Sres, aquí* todos nos 
conocemos y demasiado sie ' sabe que 
nosotros no pedimos ningán apoyo di -
recto, sino que se nos deje hacer y que 
el Gobierno ayude á la obra de desen-
volvimiento social que hemos empren-
dido. 
L a ruina en que se hallan los agri-
cultores cubanos no se debe á ellos mis-
mos, es que en Cuba nadie se ha preo-
cupado do sus intereses; también se 
han encontrado en situación análoga 
en diferentes épocas y en muchos paí-
ses, las clases agrícolas: en el último 
tercio del siglo X V I I I la agricultura 
estaba por los suelos en Alemania, Es-
cocia y otras naciones debido á loa 
abusos de la nsura; una crisis análoga 
ha habido también en Chile, la Argen-
tina, el Ecuador y otras repúblicassud 
americanas; pero tanto en la vieja Eu-
ropa como en la joven América bastó 
que se establecieran leyes agrarias pro-
B A N I S T E R 
El mejor de los faMcantes de calzado de los Estados Unidos 
LA GRAN PELETERIA 
" L a G r a n a d a " 
Obispo esq. á Cuba 
H A R E C I B I D O D E E S T E AFAMADO F A B R I C A N T E 
•Boreefrníes, botines y polaens de g-lacé colores de gusto. 
Polacos, borceguíes y botines de Rusia id. id. novedad. 
Borcoguíes y polacos de gliieé negro con y sin puntera de charol. 
Polacos y borceguíes de charol, varios modelos. 
Este es el calzado más cómodo. E l de mejor lionnaje. Xo pierde la for-
ma con el uso. Supera al fabricado aquí y se aparta por completo al calza-
do de peleterías. 
Sigue la rebaja de propios.—Unica peletería que recibe y vende el afa-
madísiino C A L Z A D O B A N I S T E R . 
L a Granada" iMíli 
Agente único para la Isla de Cuba, 
c 1328 
lectoras y se fácil rara la creación de 
bancos l.ipoleearios y agrícolas, para 
que la Agricultur a renaciera y llegara 
á adquirir su antiguo esplendor. E l 
fenómeno pnes, se repite constantemen-
te en la historia y esta debe servir de 
provechosa enseñanza para los Gobier-
nos modernos que ya se encuentran 
trillado el camino y conocen los medios 
de faciltar la producción. Esta es la 
obra más importante de la Liga Agra-
ria: llamar la atención del Poder Eje-
cutivo para que cree estaciones agro-
nómicas, campos experimentales; que 
facilite por medio de leyes la creación 
de instituciones de crédito que no solo 
presten sobre la propiedad raiz á mó-
dico interés y largos plazos sino tam-
bién sobre las cosechas; que multipli-
que las vías de comunicación para que 
encuentren mercado todas los produc-
tos de la tierra; para que, en una pa 
labra, la vida económica sea la más ac 
ti va de todas y el país desenvuelva 
fácilmente las enormes riquezas que su 
suelo encierra. 
Si nos unimos firmemente, si con 
constancia inquebrantable trabajamos, 
el porvenir será nuestro, porque tene-
mos á nuestro favor la razón y es un 
hecho inconcuso qua esta se abre paso 
á traués de los mayores obstáculos. 
E L SEÑOR G A B R I E L C A M P S 
Dijo que se sentía el más indiscipli-
nado de los miembros de la Liga Agra-
ria, por que varias veces que sus com-
pañeros le habían invitado á hacer uso 
do la palabra en algún meeting, solía 
eludir el hacerlo; pero hoy no pudo 
dejar de atender á la invitación del Sr. 
D. José Lezama al que le unen lazos 
de amistad. 
Si se pregunta á la prensa que objeto 
nos proponemos con esta oropaganda, 
algún periódico contestará qne traba-
jamos por la anexión, otro quizás dirá 
que somos unos ambiciosos que busca-
mos siuecurias y ventajas personales y 
sin embargo pronto lo advertiréis, solo 
laboramos por los intereses generales; 
en nuestra asociación caben todos con 
tal de que se interesen por la tierra, el 
que no traiga este objetivo, será consi-
derado como un simple curioso. 
No hay más que leer su programa pa-
ra comprender los line» nobilísimos y 
desinteresados que persigue la Liga: el 
primer artículo lo señala on pocas lí 
neas: la Liga no es de colonos, ni de 
hacendados, ui de sitieros, es de todos, 
porque quiere hacer «le Cuba uu país 
agrario: su objeto es recabar por cuan 
tos medios de accióu y propaganda es-
tén á su alcance, la remoción de todos 
los obstáculos que se oponen á la agri-
cultura, y para llegar á este resultado 
propende á la unión de todos los inte-
resados. 
Lo primero que se opone á los propó-
sitos de esta verdadera hermandad de 
cubanos es, la separación que hacemos, 
la diferencia que establecemos entre 
guajiros y nudadanos, y es, porque 
aquí no existe la idea de lo que es la 
vida de campo, en los países civiliza-
dos; entre nosotras, cuando una familia 
tiene qne ausentarse para su finca, sus 
miembros, sumidos en la mayor triste-
za comienzan á recoger los peores mue-
bles, las sillas viejas, las mesas cojas 
4 Ag 
para amueblar la casa de vivienda y 
muí muran y dicen que el campo se ha 
hecho para los pájaros. Iso gusto de 
las comparaciones, pero quiero señalar 
que los americanos proceden de otra 
manera: se alegran cuando van á hacer 
vida campestre, se proporcionan en los 
campos el maj or confort, y no hay nin-
guno que no posea nociones de agricul-
tura y libros y periódicos del ramo que 
estudia y lee con gran interés. Pues 
bien, todo esto constituye para mí na 
obstáculo, que es necesario vencer, do 
la opinión contra el progreso agrícola. 
Mientras no exista una buena legis-
lación rural y agraria no podrá haber 
sosiego ni riqueza: ante todo hay que 
gaiantizar la propiedad y las personas, 
y establecer una buena ley de inmigra-
ción para que se pueble el país; nues-
tras frutos no valdrán mientras no haya 
consumidores, mientras no exista lo 
que se llama mercado interior; las za-
fras se irán haciendo cada vez con ma-
yores diíicultades y si no se toman me-
didas, llegará un momento, quizás so 
presente en la próxima zafra en que ha-
brá un verdadero conllicto para el iu-
dustrial y para el agricultor por falta 
de trabajadores, y mientras ese gravo 
problema se presenta á nuestra vista 
sin que llame la atención de nadie so 
invierten las rentas públicas en gastos 
de una prodigalidad (pie no irrita tan-
to como entristece. 
A poco que med¡ten\ps hemos de com-
prender que la Isla de Cuba es uno do 
los países más atrasados de la tierra ci-
vilizada: la provincia de la Habana, 
por ejemplo, que está cruzada por uu 
gran rio, el Almendares, y que tieno 
magníficas lagunas corno la de Arigua-
nabo, uo posee una sola obra de irriga-
ción, siendo el agna el factor más im-
portante de nuestro cultivos. iQué másf 
No hay una sola escuela de agricultura, 
ni un solo campo de experimentación 
en un país esencialmente agrícola, y 
sin embargo se han encontrado recursos 
para pagar numerosos sueldo» de 200 y 
300 pesos ame.rican money. 
Puesto que estamos pobres, del>emos 
tener un gobierno de pobres y no ten-
der con un aumento inconsiderado do 
plazas y de sueldos, á que unos cuba-
nos vivan á expensas do los otros. Se-
ría doloroso que después de tanta lu-
cha, miserias y destrucción, solo se ha-
ya conseguido continuar el régimen do 
la explotación, sin la excusa de alguna 
gloria anterior. 
Mi amigo el Sr. Cárdenas lo ha di-
cho: uno de los mayores obstáculos que 
se oponen al desenvolvimiento de nues-
tra riqueza es la falta de bancos agrí-
colas y de crédito territorial. Que en 
un país depauperado como Turquía; 
no se encuentre dinero sino á precios 
usurarios, no llama la atención, pero 
que en Cuba después de tres años do 
paz no existan instituciones de crédito 
que presten á los agricultores á largos 
plazos y módico interés, es casa bien 
incomprensible. Nada más que con un 
poco de buena voluntad y otro poco de 
patriotismo se desterraría la usura y 
la expoliación de nuestro solar. 
E l problema de los censos que ha da-
do lugar á (pie se diga que nosotros so-
lo perseguimos en su solución el bene-
ficio de nuestros intereses privados,de-
DINERO Y BRILLANTES 
E N 
19 
B E R N A Z A 10, F R E N T E A L A B A R B E R I A 
T E L E F O N O N U M E R O 701 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhaja* 
y vaiores. 
Realizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillante», perlas, esmenddas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases 4 como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A R A S CASI R E G A L A O O S . 
0587 25-aG ld.5 alt G e n a r o S u á r e z y Conip . 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domfngos; un magazln mensual y cuadernos semanales de gran lino con 
una portada de dibujo distinto en cada número^ impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Fi ladelña , Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales^ arte, critica v lite-
ratura.—Publica una novela «B serie.—Posée «u t ipograf ía y prensas propias, las mis madornad 
para la obra tipográfica que naliza 1» imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un Wlunen de 600 páginas al trimestre y m&s de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n w e n s i t a l SO cts. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están y a & la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 1340 1 Ag 
MIERCOLES 12 DE iGOSTO E h 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
LA R I F A D E L B E S O 
A L A S Í Í U E V E y D I E Z : 
CORO DE SEÑORAS. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
TEATRO DE A1BISV 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F ' i a . i x o i ó n p > o : r t c t n c l E t s 
126' FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Grillés l í , 2! 6 Ser. piso sin entrada |2-00 
Palcos 1? y 2: pi2o sin entradas |l-25 
Lunetas con entrada f0-55 
Butaca con idem f0-50 
Asiento de tertulia con idem ^ jo-35 
Idem de paraiso con idem fO-30 
Entrada general $0-30 
Entrada de tertulia y paraiso |0-20 
c s° 1371 
j 3 » - E l domingo 16, gran M A T I N E E dicada 
los niños, con un buen programa. 
ES M E 
0 
TTéctnso los 
i B L E EEBiJÁ. 
( ) 
ID roe loe» ©n. x>istt€k.. 
¡Sombreros dril blanco S P O R T , 
Id. marinera, de paja, para playa 
Id. id. id. para pasco 
IST £V e l 1 O C O XXX I D i t O O O I X " !H3 X j 
C 15*55 
. $0-75 jj Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-7,5 
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be resolverse, pero sin lesionar á los 
respetables propietarios qne los poseen; 
si el Gobierno atendiera á la necesidad 
de facilitar la movilización de la tie-
rra, habría podido levantar esos car-
aos con la conveniente indemnización 
para sus dueños. 
Voy á terminar para no molestar 
más la atención de los oyentes, decla-
rando clara y terminantemente que la 
Liga Agraria nada tiene qne ver con 
los partidos políticos, solo tiende á que 
prepondere el sitiero, y el arado valga 
más que las armas mortíferas de la 
guerra, v para eso es necesario que las 
clases agrícolas formen una masa com-
pacta, atenta á la defensa de sus inte-
reses; que no se concreten tan eolo á 
asistir á estos actos, sino qne hagan 
constante propaganda al salir de ellos 
para que, cada vez qoe haya que ele-
gir un Alcalde, un Cousejero, un Re-
presentante, nn Senador, l a elec-
ción represente la verdadera vo-
luntad del pueblo cubano y recaiga en 
persona que ofrezca segura garantía de 
que ha de defender los intereses agrí-
colas del país. Desconfiad de nosotros 
los predicadores, no nos deis deis uno 
solo de votos, pero inquirid, pregun-
tad cuál de vuestros comprovincianos 
es el mejor, no averigüéis si tiene an-
tecedentes gloriosos ó si es uno de tan-
tos sujetos que tiene la nariz debajo de 
los ojos, averiguad sólo si tiene recti-
tud en las intenciones, decencia en los 
procedimientos y aptitudes suficientes, 
y á ese llevadlo á que os dirija y ad-
ministre; es propio solo de carneros no 
elegir á su pastor y ya va siendo tiem-
po de que seáis hombres 
E L D R . CASUSO 
Boy amigo—dijo el orador—de abor-
dar las cuestiones de frente y decir 
con franqueza lo que pienso. En los 
actuales momentos se ha pretendido 
esgrimir como arma contra la Liga 
Agraria, que no es posible la unión 
de hacendados y colonos por incompa-
tibilidad de intereses; nosotros que co-
nocemos bien esas cuestiones, sabemos 
que solo se trata do pequefias dificul-
tades fáciles de salvar y tanto más fá-
ciles cuanto más estrecha sea la unión. 
Son pequefías diferencias en un nego-
cio de interés local. Y de seguro que 
los mismos interesados las resolverán 
pronto; lo qne se quiere buscar es la 
manera de que la unión no se lleve á 
cabo, porque de esc modo los parásitos 
pueden seguir manejándonos á an an-
tojo. Todos han sufrido las consejen-
cias de la guerra; pero el guajiro míis 
qne ningún otro, sufrió en sus bienes y 
sus personas, eso mismo le ha dado un 
caudal de experiencia que impide que 
se deje explotar como en otros tiem-
pos, desconfíen de las sirenas que tra-
tan de atraerlos y no olviden nn mo-
mento que las clases trabajadoras son 
las únicas que han reconstruido la ri-
queza perdida y las solas capaces de 
formar patria y cimentarla sobre sóli-
da base, por lo cual deben estar firme 
mente nnidas; si asi no se hace, esta-
mos irremisiblemente perdidos. 
Otro punto importante que hoy preo-
cupa á la Liga, es la paga del Ejercito, 
porque interesa vivamente á las clases 
agrícolas que haya paz y sosiego, ele-
mentos indispensables para que subsis 
ta el crédito y se consolide la Kepú-
blica. 
E l Círculo de Hacendados fué el pri-
mero que se preocupó de la solución de 
<jste problema, cuando en Septiembre 
de 1900 aprobó el proyecto de recous-
trneción del país, presentado por el se-
líor Manuel F . Cuervo y en el cual se 
declaraba que era injusto pretender que 
los soldados de la revolución, á los que 
debíamos la libertad del país, perma-
necieran en la miseria. 
L a Liga Agraria, continuadora de 
aquella Corporación, acéptalos mismos 
principios y afirma la necesidad de que 
dicho problema quede de una vez re-
suelto; pero entiéndase bien, que pide 
la paga del Eiército verdad y no de un 
numeroso ejército que ha surgkio des-
pués de la paz, y para el cual, segúu 
se dice, ya no bastan 35 millones de pe-
sos para solventar su paga, aparecien-
do de repente que el país tiene que 
contraer una deuda de más de 50 mi-
llones de pesos ameñean moiu?y y fran-
camente, después de haber arrasado el 
país y cuando no ha desarrollado su ri-
queza, sería hundirlo para siempre si 
se le echara encima carga tan enorme. 
(Se oye una voz que dice: tiene muy 
pocos habitantes para eso.) 
Hay que recordar señores, que de los 
treinta y cinco millones que se votaron 
por las Cámaras para pagar al Ejérci-
to, se destinaban cuatro millonea á la 
Agricultura, pues bien, la Liga Agra-
ria se atreve á declarar que, los agri-
cultores renuncian á esa cantidad eu 
beneficio del Ejército; pero nos opon-
dremos enérgicamente á que se nos 
eche encima una carga de millones su-
perior á nuestras fuerzas, que traería 
como consecuencia la ruina total y la 
pérdida de la República, por la que tan 
enormes sacrificios se han hecho, la Pa-
tria exige que todos sus hijos se sacrifi-
quen por igual; justo, muy justóos que 
se pague al Ejército; pero muy justo es 
también, que se dé alguna compensa-
ción á los que ayudaron á sostener ese 
Ejército y ya que no se le paga al país, 
es decir á los agricultores lo que se les 
destruyó, natural es que el Ejército su-
fra el descuento de su alimentación y 
que se reduzca la deuda á los 35 millo-
nea que represeutan nn gran sacrificio 
para la Nación y una carga bien pesada 
para el productor, es decir para el 
agricultor del que todo sale, al menos 
si sigue trabajando con la tenacidad 
que lo ha hecho hasta ahora por conser 
¿ES INDISCUTIBLE\ 
No liay calzado 
para el campo que iguale en duración 
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^ar la posesión de la tierra; de seguro 
qxie el Ejército se conformará con la re-
ducción necesaria, en beneficio de to-
dos, dé lo contrario surgirían protestas 
en las clases agrícolas, que hasta ahora 
han dado todo sn apoyo á la paga de ese 
Ejército. 
E l Comité Mirto de las corporacio-
nes económicas, para reforzar la garan-
tía del primitivo empréstito, propuso 
á las Cámaras que se modificaran al-
gunas partidas del Arancel, mediante 
un pequeño aumento de los derechos, 
podiendo con ello acrecentar loe in-
gresos de Aduanas en cuatro millones 
al año, que con el «obrante del Presu-
puesto; era cantidad suficiente para el 
pago y amortización de la deuda; pero 
como los señores Representantes son 
personas muy entendidas en los negocios, 
ni se ocuparon del proyecto; es cierto 
que con él no era posible el aumento 
de empleados, necesario siempre para 
satisfacer las exigencias y pedidos de 
los partidos políticos. E n cambio de 
ese proyecto han ideado los sel 1 i tos 
que todavía no están en circulación; 
pero según tengo entendido ya tene-
mos encima como unos noventa ins-
pectores y algunos empleados más; 
como el mal es contagioso y el sistema 
socorrido lo adoptaron enseguida los 
Consejos Provinciales y tendremos se-
llos hasta en las guatacas. 
Mas como el empréstito no se ve por 
ninguna parte y el dinero no parece, 
algunos impacientes, por su paga gri-
tan y arman ruido y el Jefe del Estado 
deseoso de que haya completa tranqui-
lidad y que se vean ios esfuerzos del 
Gobierno por contribuir á saldar deu-
da tan sagrada, nombrará una Comi-
sión que vaya al extranjero á gestionar 
el Empréstito, la cual casi puede ase-
gurarse que fracasará por completo, y 
me parece que los que acepten esa co-
misión lo hacen por prestar un servi-
cio al país, y para que vean los im-
pacientes por la paga, pocos por fortu-
na, que no basta gritar por el dinero 
par» que el dinero venga que es preci-
so dar tiempo al país para que adquie-
ra crédito, y esto no se logra pertur-
bándolo, sino ayudándolo á su recons-
truoción y conservando una tranquili-
dad completa. Si fracasa el Emprés-
tito, qne fracasará, es conveniente que 
desde ahora pensemos en la forma de 
pagar al Ejército y de seguro que las 
Corporaciones Económica» sabrán bus-
car medios para ello; de haber sido 
atendidas en el proyecto que propusie-
ron, sin aumento alguno en los gastos, 
habría ya en el Tesoro de la Repúblifu 
dos millones más, y bien con nua emi-
sión de papel ó bien en alguna otra 
forma, de seguro que se habría empe-
zado ya á pagar: pero los señores fi-
nancieros de las Cámaras han desoído 
siempre á las Corporaciones Económi-
cas y ahora están recogiendo el fruto 
do sus desaciertos; pero al fin tendrán 
que aceptar el proyecto de esas corpo-
raciones. 
Por concepto de azúcar y tabaco ha 
exportado el país unos sesentidos mi-
llones de pesos. Con un precio para 
el azúcar, igual al que se obtuvo como 
promedio al año 1901 hubiera ingresa-
do, dado el aumento de la produceión 
unos 20 millones más de pesos y A pesar 
de esa enorme pérdida las Cámaras na-
da han acordado en defensa de los pro 
ductores, y en un presupuesto de 18mi-
llones de pesos, sólo se destinan al ra -
mo de Agricultura unos 100.000 pesos, 
de los cuales la mayor cantidad absor-
ben los empleados. 
Atravesamos una crisis económica 
grande, todos están conformes en que 
aquí solo se vive de la agricultura, 
nuestra administración es de las m á s 
costosas y apesar del gran dispendio 
de dinero en todos los ramos, en vez de 
dar preferencia á la agricultura y de-
dicar más del 5 por 100del Presupues-
to á beneficio de la misma, solo se nos 
dedican $100,000, lo que no puede ser 
más injusto. 
Necesitamos unirnos de nn extremo 
á otro de la Isla para que no seamos 
explotados por los que, después de la 
revolución solo viven del presupuesto 
y vuelven la espalda á nuestros intere-
ses, siendo así que nosotros somos los 
que sostenemos la vida. Cuando algu-
no venga á solicitar el voto, averigüe-
mos si ha hecho algo en beneficio de la 
Agricultura, y si pide el apoyo del gua-
jiio, este solo debe prestárselo si le ga-
rantiza algo en cambio, si no que se 
conteute con la protección de los zán 
ganos. 
Revisad las enseñas de los cuerpos 
co legislad ores y en ellas encontraréis 
los esfuerzos de los que han querido 
favorecer vuestros intereses, el único 
que en la Alta Cámara ha hecho algo 
eu vuestro beneficio, ha sido el señor 
Bustainante, y entre otros proyectos, á 
él se debe uno .reciente, proponiendo 
que los diputados provinciales deven-
guen una dieta por cada sesión á que 
concurran. 
Más todavía, al que os pida el voto, 
exigidle el compromiso por escrito de 
defender el programa qne sirve de ban-
dera á esta Asociación. Porque estan-
do, como ya lo está, resuelto el proble-
ma político, siendo vanas é inútiles las 
disquisiciones sobre la Enmienda Platt, 
que es un hecho consumado, se pierde 
lastimosamente el tiempo eu todo aque-
llo que no sea constituir económica-
mente la República, para que desarro-
lle toda so potencia productora, sea 
rica y feliz y ocupe lugar prominente 
entre las naciones civilizadas. 
Tened muy presente que el venera-
ble ciudadano que ocupa la presidencia 
de la República, es el más interesado 
en proteger nuestras industrias agr í -
colas; desgraciados de nosotros si con 
mano firme no hubiera ido mode-
rando la acometividad contributiva de 
los Consejos Provinciales, porque hay 
que declararlo, en el descontento ge-
neral qne esos cuerpos han provocado 
en el país, nadie ha hecho mas en fa 
vor del productor, dentro de lo que la 
Constitución le permite, que el Jefe del 
Poder Ejecutivo, el cual está perfecta-
mente identificado con las clases pro-
ductoras- del país, sabe apreciar sus 
esfuerzos y conoce las mil dificultades 
cou que luchan para llevar adelante la 
reconstrucción de la riqueza. 
L a Liga Agraria se afana en organi-
j zar sus hueí>l«s, no para formar au par-
tido político, sino para sanear é influir 
eu la mejor organización de los que 
existen y para que vayan á las Cáma-
ras, representantes do las clases pro-
ductoras del país, agricultores, comer-
ciantes é industriales que defiendan 
sns abandonados intereses y den firme 
y decidido apoyo al Ejecutivo, cnando 
lo necesita para desarrollar algán plan 
útil y beneficioso á las clases que re-
presentan. E n una palabra señores, 
es preciso que la política pequeña de 
intereses personales, aegnida hasta 
ahora, sea sustituida por una política 
económica verdadera, de alto vuelo, en 
que se estudien y defiendan los intereses 
generales del país. Para obtener esto 
nos basta estrechar nunestra unión ca-
da vez más y veréis como los partidos 
políticos y sus representantes se apre-
suran á defender el programa económi-
co de la Liga Agraria. 
E l Sr. Acha cerró la sesión dando 
las gracias más expresivas en nombre 
de la Directiva á todos los concurren-
tes que con su voto habían contribuido 
á la elección y á los señores delegados 
de la Ceniral por haber contribuido con 
su prestigio, al hermoso acto que aca-
baba de celebrarse, que demostraba el 
espíritu de unión que existe entre las 
clases agrícolas tan poco atendidas: 
Todos debemos pues trabajar por la 
consolidación de la riqueza, funda-
mento el más sólido en que debe des-
cansar la joven República de Cuba. 
L a Comisión de la Liga Agraria que 
tuvo el honor de contribuir á la crea-
ción de la Junta Local de Agramonte 
fué objeto de las más exquisitas aten-
ciones por parte del Sr. José Lezama 
y los numerosos hacendados y colonos 
de la Comarca y de fuera de ella que 
asistieron á la Junta; en nombre de los 
señores comisionados damos á todos 
las más expresivas gracias y en par-
ticular al Sr. Segundo Botet por su 
amabilidad en propoicionarles un tren 
especial que los condujo la misma tar-
de del domingo á Matanzas, facilitán-
doles así la vuelta á la Habana en la 
mañana del lunes que sin esa muestra de 
deferencia habrían tenido que realizar 
por el tren qne llega á Villanneva á 
las siete de la noche. 
EL TIEMPO 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO DE BELÉN 
Jlahanu 12 de Agosto de 1903 10, «.MÍ. 
L a parte central de la perturbación 
ciclónica, que estaba ayer, 5 p. m., se-
gún nuestra nota á la prensa local, en-
tre el W. de Jamáica y S E . de Gran 
Caimán, con dirección probable NW 
T|4W, se encuentra hoy al Sur de la 
Habana, con rumbo al canal de Yuca-
tán 6 sus inmediaciones; su centro, 
aunque avanza con notable lentitud, es 
probable entre de hoy á mañana en el 
Golfo de Méjico. ^ * 
L a pertnrbación es, hasta £a,hora, de 
organización deficiente, peróíjHjede ad-
quirir en el Golfo las proporciones de 
un ciclón moderado, como suele acae-
cer con frecuencia. 
L . GANGOTTI, S. L 
(Por telégrafo) 
Santa Clatn 12 de Agosto de 190S. 
S a. m. 
I>IA!UO l>E L A M A R I N A , 
Habana. 
K l coutro de la perturlvación eieló-
niea pareee hallarse hoy al Surtoeste 
y posibleiiiente al Oeste iMcparándo-
se para la recurva. 
JO VER. 
En la Habana el barómetro ha baja-
do muy poco desde ayer tarde, apenas 
dos milímitros, de 7()l á 7ñl». Esta 
presión no señalaba ni señala boy peli-
gro alguno para esta capital, por aho-
ra. 
E n el Semáforo del Morro continúa 
izada la bandera triangular roja con 
una cruz blanca en toda su extensión, 
que como hemos publicado, si guiñea 
aumentan los indicios de mal tiempo. 
También en la azotea del Observato-
rio que se encuentra instalado en el 
edificio de la Hacienda, continúa iza-
da una bandera igual á la del Morro, 
más dos rojas con cuadros negros en el 
centro. 
listas dos últimas banderas son se-
ñales de mal tiempo, colocadas por la 
delegación de las oficinas Weather 
Burean de Washington. 
E N P I N A R D E L £10 
Se nos ha asegurado que desde ayer 
la provincia de Pinar del Rio ha sido 
azotada por vientos fuertes, acompa-
ñados de gran cantidad de agua. 
S E R V I C I O D E POLICÍA B N L O S T E A T R O S 
Por la Jefatura de policía se ha dis-
puesto que, en vista de la poca efica-
cia de los vigilantes de nuevo ingreso 
destinados al servicio de espectáculos, 
se previene á los señores Capitanes 
qne en lo sucesivo destinarán á este 
servicio á los vigilantes que tengan 
por lo menos tres años de antigüedad 
en el Cuerpo. 
~ TACUKA GRATIS 
Todos los jueves, de una á dos de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
RESTABLECIDO 
E l ioveu Julio Pérez, vecino de Je-
sús Peregrino 7, que hace dias tuvo la 
desgracia de que al caer al suelo un 
revólver este se disparara y el proyec-
til le causase una her ida grave, ya se 
encuentra casi restablecido, después de 
sufrir una delicada operación realiza-
da por el doctor Menocal para extraer-
le el proyectil. 
E l joven Pérez que en los primeros 
momentos fué llevado al hospital nú-
mero 1, más tarde se trasladó á su do-
micilio por contar con los recursos ne-
cesarios para su asistencia médica. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
Ha sido nombrado escribano interino 
del Juzgado de primera instancia del 
distrito del Oeste, D. Francisco Lanza. 
P A T E N T E S DK INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio se ha accedido á la 
inscripción de las siguientes patentes 
nacionales: 
Por un nuevo aparato para producir 
gas acetileno, pedida por el Sr. R. L 
Gottaidi. 
Por un nuevo sistema de anuncios 
que denomina "Naipe Auuuciador Co-
mercial Moliner", solicitado por el se-
ñor Pedio Moliner. 
S I N L V G A R 
• 
E l Presidente délaPepúbl ica, ápro-
puesta del«Secretario de Gobernación, 
ha declarado sin lugar el recurso de 
alzada establecido por los sefiores Va-
lentín Alacán, Pamón Vaquero, Pedro 
Escabar y José Llorca, concejales del 
Ayuntamiento de Batabanó, contra re-
solución del Gobernador Civil de la 
Habana revocatoria del acuerdo de 
aquel Ayuntamiento que aceptó la re-
nuncia del concejal don Bartolomé 
Blanco Cajidcs. 
E S C R I B I E N T E 
D. Eduardo Hmrguen ha sido nom-
brado Escribiente iuterino del Juzgado 
de primera instancia del distrito del 
Norte. 
| .. PROPUESTA APROBADA 
A puopuesta del juez de primera ins-
taucia ^ instrucción de Remedios y de 
couforuiidad con el parecer del Secre-
tario de Estado y Justicia, ha sido 
nombrado por el Presidente de la Re-
pública, para que interinamente sirva 
la plaza de escribano de dicho Juzga-
do, de nueva creación, el Sr. Octavio 
Laredo y Brú. 
BO DK GÜIRA D E M E L E N A 
E l Alcalde Municipal de Güira de 
Melena pasó ayer el telegrama siguien-
te al Gobernador Civil de esta pro-
vincia; 
Agosto 11 á las 3 y ¿5 P- I * 
Detenidos por la Policía Municipal 
Eustaquio Chaban y Pió Miranda, de 
la raza negra, como dos de los presun-
tos autores del asalto y robo en la casa 
de Francisco Naranjo, de la finca E l 
Conde 6 Purísima Concepción, en la no-
che del 8 del actual. Con las diligen-
cias instruidas, se remiten hoy al Juez 
de Instrucción del distrito. 
César Pérez Abreu, Alcalde por sus-
titución. 
E N E L M U S E O 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto (pie queden depositados en el 
Museo de Etnografía, los objetos ocu-
pados eu la causa instruida por asocia-
ción ilícita de las conocidas por "Jue-
go de fíáñigos", contra Pascual Gar-
cía Almirante.y otros. 
Según noticias que nos han facilita-
do en la Estación Central Metereoló 
gica, el ciclón ha perdido m icho en 
intensidad desde ayer por la tarde; 
y las indicaciones del bírómetro 
son desde entonces poco precisas, por 
dicha causa; por las demás condicio-
nes del tiempo, se colige que el vórti-
ce se halla como al SSO. de esta capi-
tal, á distancia de ella, y que sigue su 
marcha por la península de Yucatán, 
donde recurvará probablemente. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
PAGADORES 
Por elección han Pido nombrados Pa-
gadores del 1er. Regimiento de la Guar-
dia Rural, el teniente Pedro Llauio; del 
29 el teniente Alfredo Lewis; y del 3*? 
el teniente Santiago Jambú. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS DF] CAMi$IO 
Plata española.... de 1»% & 79% V . 
Calderilla, da 80 ¿-82 Y . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4X á 4% V. 
Oro americano ) , . , 101/ „ 
contra español, p 6 10 á tr' 
Oro amer. contra í de „ &z iy ^ 
plata española. ) ^ 
Centenes á 6.88 plata. 
Eu cantidades.. áíí.Gl plata. 
Luises fi 6.3 ) plata. 
En cantidades.. á5.31 plata. 
E i peso america- ] 
no en plata es- [ de 1-37 á l-37>^ V . 
pan ola ) 
Habana, Agosto 11 de 1903. 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
E L S U C E S O R D E ROOT 
Washington, Agosto I ^ . — L a re-
nuncia de Mr. Root, empezará á te-
aer efecto sobre el 1 - . de Enero y 
le sustituirá en la Secretaría de la 
Guerra el Juez Taft, actual Gober-
nador CÍTÍI de las Filipinas. 
E L C I C L O N 
Nueva York, Agosto 12.—Con mo-
tiro de estar Interrampida la comu-
nicación telegráfica con Jamaica, na-
da se sabe de lo que ba ocurrido ca 
Puerto Rico é Islas al Sur de la 
misma. 
E l Cónsul americano en Fort de 
France, comunica que el temporal 
que pasó por la Martinica en la noche 
del sábado últ imo, lia causado gran-
des perjuicios en dicha isla, matando 
á siete personas en la citada ciudad 
y cinco en la Trinité; fueron des-
truidos varios de los nuevos pueblos 
que se construyeron en los puntos 
que ocupaban los que arrasóel volcán 
Mont P i lee, y con este motivo, han 
quedado otra vez sin bogar, 5.000 
de las vietinius de la anterior ca-
tástrofe. 
E L C A R D E N A L VANNTJTELL1 
Londres, Agosto l ' l . ~ - E l Heraldo 
Católico anuncia que el Cardenal Vi-
cente Vannutelli será nombrado Se-
cretario de Estado de la Santa Sede. 
T E R R E M O T O S 
H a habido ayer violentos terremo-
tos en la parte meridional de Italia, 
Sicilia, Grecia y Creta. 
Seg-án telegrama de Atenas, tres 
pueblos han sido casi totalmente des-
truidos en la isla de (Jiteres, pordi-
clios terremotos. 
L A L E Y A G R A R I A 
L a Ley Agraria irlandesa, ha sido 
aprobada, con algunas nuevas en-
miendas por la Cámara de los L o -
res. 
E L C A N A L D E P A N A M A 
I ' a n f u n á , Af/osfo 7? . - -Las últ imas 
noticias recibidas de l íogotá, son ad-
versas á la ratificación del tratado 
relativo al canal de Panamá. 
I N D E M N I Z A C I O N 
Cotisfatitinojtla, Agosto J.,-?.--En 
enmplhnténto de una orden del Sul-
tán, el bijo de este ha visitadoal E m -
bajador de litisía y le ba manifestado 
el profundo disgusto y pena de su pa-
cí re, p o r el asesinato del Cónsul Kost-
kovaski, á cuya viuda el gobierno 
Otomano ba ofrecido una indemniza-
ción de J K l t M K K ) . 
PIO X . 
Ttomei, Agosto Su Santidad el 
Papa se acostó anoche más temprano 
que de costumbre, diciendo qne se 
sentía muy repuesto. Sin embargo, 
las personas admitidas en su intimi-
dad, aseguran que está muy cambia-
do y que desde su elección parece ha-
ber envejecido algunos aQos. 
J A M A I C A A S O L A D A 
Kingston, Agttsto 12. — E n vez de 
seguir bacía el Noroeste, el temporal 
que en la mañana de ayer descargó 
sobre esta isla con toda su fuerza, 
cambió de rmubo y recurvó hacia el 
Sur. 
Este ciclón ha causado en Jamaica 
dallos que se calculan en un millón de 
pesos; no ba quedado en pie una sola 
mata de plátano en toda la parte 
oriental, que ha sido devastada. 
E n esta ciudad, aun cuando los des-
perfectos en la propiedad hayan sido 
también de consideración, no ha ha-
bido, alortunadamente, ninguna des-
gracia personal que lamentar. 
C O M U N I C A C I O N RESTABLECIDA 
Xuei a York, Agosto / / i . - - L . a comu-
nicación telegráfica con Jamaica, lia 
s i d o restablecida por la vía de Ber-
muda. 
HdYÍmíeoto larííimo 
L A M A B L B 
L a barca inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer tarde, procedente de Pas-
cagonla, con madera. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
ASUNTOS VARIOS. 
E L T E L É G R A F O 
Según nuestras noticias, la línea te-
legráfica de esta capital á Camagüey, 
se vió ayer interrumpida desde Sancti 
Spiritus para allá, no así desde el pri-
mero de los puntos citados á Santiago 
de Cuba, donde si bien con alguna di-
ficultad, se cambiaron telegramas, co-
sa que hoy se puede hacer desde la 
Habana ha^ta los confínes de la Isla. 
E L C I C L O N . . . 
. . . D E A Y E R ! ! ! 
Llegó el ciclón anunciado con acompañamiento de vendábales, 
torbellinos, ventisqueros, huracanes y resoplidos amenazadores 
A un vigilante le arrancó el kepis, una. ytvagua desapareció en vo-
landas y & un consejero provincial le quitó de las manos un abani-
co sin varillas Un easero vió volar todos los recibos, el inqui-
linato se alegró, pero el infame los había extendido por duplicado. 
Tembló la catedral, extremecióse el ayuntamiento, alborotóse la ba-
hía, trepidaron ias casas, casáronse tres ancianas...;.. Todos fueron 
sucesos desgraciados: nada resistió el empuje formidable del fiero 
ciclón Solo se mantuvieron serenas, cose te coserás ias celebres 
máquinas de coser populares marcas La Estrella Cubana, La Perla 
de la Casa y La Joya del Hogar, cuyas populares máquinas de co-
ser vendemos ó casi regalamos al pueblo por un peso semanal y sin 
fiador Y vengan ciclones!! 
J x l u c i r e z j C e r n u c i a y C o m p , 
E L M A I N Z 
Con enrga general y 92 pmsajeros, fon-
deó en puerto ayer tarde el vapor alemán 
"MainJ!", procedente de Bremen y eeca-
las. 
E L GIUSEPPE CORVAJA 
En la tardo de ayer entró en puerto, 
con cargamento de ganado, procedente 
de Puerto Cabello, el vapor italiano de 
este nombre. 
EL MORRO CASTLE 
Esta mañana entró eu puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor ameri-
cano "Morro Castle", con carga general 
y 42 pasajeros. 
E L C ITY O F W A S H I N G T O N 
Anoche salió para Veracruz y escalas 
el vapor americano "City of Washing-
ton". 
GANADO 
E l vapor italiano "Giuseppe Corvaja" 
trajo de Puerto Cabello, i«X) resos vacu-
nas para los señores T. F . Berndes y 
Compañía. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S EL DIA 12 
Almactn: 
75 vino Barceló , Rdo. 
20 ci mantequilla A. Arias f22 qt. 
10 ci chorizos Crédito Colngues 6 rs. lt. 
50 ci vino F r a y Angostino §10 una. 
3000 gf. ginebra Campana $S.50 gf. 
200 fff. Td. Ln Bnena $2.25 gf. 
100 gf. TÍO Paco $1.75 gf. 
300 cj cognac Moal lon«8 una. 
60 ci ginebra Campana irasq. dobles ffi.75 
25 cj id. r2 frasq. f4. 
2á c i id. i4 frasq. $2.50. 
300 ci jabón M. Herradura f4.75 una. 
100 cj vino rioja Cí Vinibética $4 una. 
60 c. amontillado Alegría $8 c. 
60 c. cognac S. Bris f? c. 
100 [4 pipa vino Rioja C; Vinibét ica fl8 c. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Agto. 12 MohilaiMobila. 
„ 12 Miguel M. Pinillos; Barcelona. 
,, 12 Morro Castle: New York. 
„ 13 Curitybfv: New York. 
„ 14 L a Navarre; Veracruz. 
„ 15 Marianne: Génova y escalas. 
„ 16 León XIII: Cádiz y escalas: 
„ 17 Vigilancia: New York. 
„ 17 Coronda: Buenos Aires y escalas. 
„ 18 Orizaba: Progreso y Veracrur. 
„ 29 México; New York. 
„ 19 Ciudad de Cádiz: Veracxúz. 
„ 19 Pió IX: "New Orleans. 
„ 20 Constante Ham burgo y escalas. 
„ 21 Holstein: Hamburgo y escalas. 
„ 31 Havnua; New York. 
S A L D R A N 
Agto. 12Mobila: Mobila. 
„ 12 Louisiana: Nue%'a Orleans. 
„ 12 Monterey. New York. 
„ 13 Olinda: New Rork. 
„ 15 Morro Oastle: New York. 
„ 15 L a Navarre, Saint Nazaire. 
„ 17 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 17 León XIII: Veracruz. 
„ 10 Orizaba: New York. 
M 20 Ciudad de Cádiz: Santander. 
„ 20 Fio IX: Canarias y escalas. 
„ 22 México: New York. 
„ 27 Curityba: New York. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
BJíTálADOS 
Dia 11: 
De Pascáronla, en 13 dias bca. tng. Maule, c a -
pi tán Alberts, tnds. 363 con madera á I g -
nacio Placé y Corap. 
De Bremen y escalas, en 24 dias vnp. a lemán 
Malm, cp. Kiegen. tnds. 3204 con carga 
gral., 92 pasajeros á Sclinab y T ü l m a n n . 
De Puerto Cabello, en 6 dias vapor italiano 
Giuseppe Corvaja, cp. Bottone, tnds. 1700, 
con ganado fi L . V. Placé. 
Dia 12: 
De N. York , en 33^ dias vp. americano Morro 
Castle, cp. Downs, tnds. 7004, con carga 
jp*al. y 4J pasajeros ú Zaldo y Cump. 
S A L I D O S 
Día I I : 
Para \. ehusntt y escalas, vapor americano City 
of Washington, 
MovimientcMie pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Nueva York, en el vapor americano Mo-
rro Castle. 
Sres. G. Braggado—O, Porto carrero—J. Via-
monte—C. Muíña—J. Dankowitz—fl. Dessanel 
— K . Wesch—C. W. Howe—H. E . Hendrikson 
— J . H . Kidd—F. G. H e n n e d y - C . K r u m — E . 
Mulls—S. Rothschilds—R. Felez—J. E . Wilore 
— C . J . Albrici y Sra.—Q. Cervera y Sra.—M. 
Ganabon y Sra.—Q. Marruio—D. López—O. 
Foarnat—A. Solanat—N. Vil lageliú—M. F e r -
nandez y uno de familia—J. Frenz—E, Abbatt 
—Q. Bernatt—Wra. E . Davis y uno de fam?— 
M. Sedranfcs—G. Bentley—G. E . Symington— 
J . A. E l ias—F. Freinco—L. Rodinovia. 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 11. 
Caiborién, vp. Alava, cp. Octube, 1200 13 ta-
baco. 
Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. Viñolas, 400 (3 
tabaco. J . _ 
NiieviL:i= vp. Saji Juan, cp. Ginesta, con eftos 
Mantua g. V i s i t a Abajo, p¡ Goila, 700 tercios 
tabaco y effectos. 
a Honda g. Natividad, p. Amengual: 463 sacos 
azñcar. _ „. . . 
S»gua g. Amalia, p. Rubinoa, 800 «. w*>™-
Arroyos g. Hermosa Guanera, j>. Yero, 300 sa-
cos carbón, 300 caballos Itn». 
Cárdenas g. Jul ia, p. Alemañy, 400 bar. azúcar 
y 60 pipas aguardiente. 
Idem g. María del Carmen, p. Fleixas, 4o0 sa-
cos azúcar, 70 pipas aguardiente. 
Sagua g. María, p. Soler, con efectos. 
Sagua g. Ignacia Alemán, p. Palmert 408 atra-
vesaños. 
Caibarión g. Rita Fortuna, p. Mayaus, 800 va-
ras maderas. 
Sagua g. Dos Amigos, p. Yero: 800 s. carbón. 
D E S P A C H A D O S . 
Dia 11: • 
Cabanas bal. Rosita, p. Juan, con efectos. 
Sapua g. Mí Andrea, p. Miyaya. 
c cu O B I S P O 123 212-GAb 
, srturas de registro 
Veracruz y escalas vnp. am. City of Washing-
ton, por Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans vp. am. Louisiana, por Galbán 
N. "foríc vap. arar. Mcmtfrev, por Zaldo y Cp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M 
Calvo. 
MobUa, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo v 
Comp. 
Progreso y Veracrur, vp, am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. ^ v 
N u e v a O r l é a n s , T p . am. Chalmette, por Galbao. 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo 3' Cp. 1 r 
I Detaware (B. W, ) vp tng Mensntie, cap i tán 
Hunt, por Bndat, Montrós v Comp 
Saint Nazaire, Santander y CoVufia, vp. frnn-
n * Nav2;rre' Por Bridat Montrosy CQ, 
Cayo Hueso y Tampa, vap. americano Marti -
mque, por G . Lawton, Chüda y Cp. 
Buques despacliados 
CayoHneeo y Tampa, vp, am. Mascotte, por 
H, Lawton Childs y Cp. 
3 bles, tabaco en rama. 
295 tercios idem ídem, 
48 pacas idem idem. 
48 bnltos yaguas v guana, 
1&5 ídem provisiones, frutas y efectos. 
Boston vap. alm. Margaretha, por R. Truffln 
y C p . 
000.000 galonea miel de purga. 
Filad elfia vapor ing. Menantic, por Bridat, 
Mont'roe y Cp. 
29,9S4 s. azúcar. 
Pto. Cabello vp. cub. Cubana, por L. V . Placé 
a.u lastre. • 
• i • • i 
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m m OEL RIO 
Nació don Antonio 
Ferrer del Río el 12 de 
Agosto de 1814 T dejó 
de existir el 22 del 
^ propio mes y año de 
" " ISO2. Su pluma, como 
la de incontable número de escritores 
ilustres, dejó gallardas huellas en las 
columnas de este DIARIO. Para hablar 
del hombre y del escritor, pidamos 
prestados sus conceptos á un escritor 
que es honor y gloria de las letras pa-
trias: el venerable Hartzenbusch. 
"De joven—dice—fué Ferrer del 
Kio, sin pecar de inquieto, muy ami-
gos de algunos que no lo eran poco; 
de hombre siempre juicioso y grave, 
Bencillo, veraz, poco elocuente, amigo 
leal, ciudadano pacífico, constantemen-
te laborioso y fácil expendedor de lo 
qoe su laboriosidad le agenciaba, por 
lo cual vivió siempre en los confines de 
la pobreza. 
Viudo en edad robusta, no quiso vol-
verse a casar, pero ejerció muchos años 
los oficios de padre excelente con un 
niño falto de apoyo, á qnien crió, edu 
có y dió carrera, movido sólo de su con-
dición generosa, que en el tiempo en 
que fué censor de teatros le impelía á 
favorecer á los autores cuando ©1 rigor 
del cargo lo toleraba, mostrándose & 
veces más benévolo que estrictamente 
reglamentí rio. á pesar de su carácter, 
más formal que apacible. 
De cuerpo fué alto, grueso, moreno, 
redondo de cara, buenos ojos, fisono-
nomía y voz varouil. cabello negro, que 
ya le blanqueaba algo y faltaba en gran 
parte; despacioso para todo lo que no 
era escribir, lento en el paso. 
Entre sus historiadores notables de-
be contar España á Ferrer, por su di-
ligencia en reunir datos, su tino en juz-
garlos, su fácil manera de referirlo; 
claro y noble su estilo, deja ver alguna 
vez afectación y amaneramiento; vn el 
lenguaje se desearía en alguna ocasión 
más esmero y pureza: deícrtillos de po-
ca monta, fáciles de notar, cuando no 
es tan fácil, por la gran muchedumbre, 
sefíalar los trozos admirables de su 
DemdenrUi de Eupaña y de sú Examen 
critico del reinado de don Pedro de Casti-
lla. Precioso ea confesar que después 
de Quintana, después de Na va r re te y 
antes de Alcalá (Jaliano, debe la Aca-
demia Española fijar á Ferrer el pues-
to entre sus individuos historiadores, 
puesto honroso siu duda. Ocho obras 
escribió destinadas á la Academia; no 
es, pues, Ferrer de los que menos 
ofrendas le han hecho. Falleció á los 
cincuenta y siete años de edad, en que 
aún podían esperar de él obras que 
aventajasen á las ya imbliCMiw." 
A ese hennoao retrato del hombre y 
del literato insigne ¿qué agregar? 
REPÓRTER. 
pregona en cafés y otros lugares que 
•eré separado por no seguir una polí t i-
ca extremadamente radical, así como 
lo serán otros Maestros por la propia 
causa, pues tal es la política que trata 
de llevar á cabo la actual Junta de Edu-
cación. 
Entendía y signe entendiendo el que 
suscribe que eso» organismos deberían 
inspirarse en fines mucho más altos 
que los móviles de una política malsa-
na; y ya que usted honorable señor evi-
tará por medio de su reciente circular 
que sean separados de sus destinos mu-
chos Maestros honrados, inteligentes y 
dignos, capaces de educar el corazón 
de la niñez y prepararlos dentro de los 
principios democráticos para la vida 
de los pueblos libres, así también pu-
diera evitarse que la sufrida clase de 
Inspectores, que han desempeñado sus 
cargos á conciencia, coa asiduidad y 
constancia, cooperando con el superior 
á la realización de los fines de la ense-
ñanza, repito podría evitarlo, con una 
disposición idéntica á su reciente cir-
cular obviando de ese modo una injus-
ticia preconcebida y alejando del ham-
bre y miseria á otros tantos padres de 
familia. 
Gracia que no dudo alcanzar. 
Guanajay, Agosto .í de 1903. 
De usted respetuosamente.—Copia. 
JOSÉ RICARDO HERNÍXDEZ. 
Máximo Gómez 52. 
HOSPITAL ^NUMERO 1" 
Resumen de las operaciones quirúr-
gicas practicadas durante el mes de Ju 
nio del corriente año por los señores 
profesores que á continuación se ex-
presan : 
Dr. Fernando Méndez Capote. —Ope-
rad s, 12; curados, 11; fallecidas L 
Dr. Roqne Sánchez Quirós.— Opera-
dos, 2; curados, 2; fallecidos, 0. 
Dr. José A. Fresno. — Operados, 8; 
curados. 8; fallecidos, 0, 
Dr. Arturo Sonville.—Operados, 19; 
curados, 18: fallecidos, 0. 
Dr. Ricardo Torres ü rbach .—Opera-
dos, 14; curados, 14; fallecidos, 0. 
Dr. Julio Carrera.—Operados, 8; cu-
rados, 8; fallecidos, 0. 
Dr. Enrique Fortún.—Operados, 32; 
curados, 31; fallecidos, 1. 
Totales.—Operados, 05. Carados, 93. 
Fallecidos 2. 
Habana 31 de Julio de 19a3.-I>r. A. 
Valdé* Galhl . 
L A T K O r i C A I i es la cerveza más 
exq nisita y más confortable que se to 
ma en Cuba. 
TRIBUNA L I B R E 
Honorable 
ción Pública. 
Sr. Secretario de Tnstruc-
íl abana. 
Señor: 
Jowé Ricardo Hernández, Inspector 
especial de asisteueia dependiente d é l a 
Junta de Educación de Guanajay, á us 
te respesuosamente. expone: 
Que durante los dos últimos años es-
colares ha venido desempeñando con 
celo y actividad el referido puesto de 
Inspector especial de asistencia, á sa-
tisíaeción de la Junta de Educación 
qne últ imamente cesó, razón por lo que 
obtuvo qne le fuese aumentado el snel 
do de treinta pesos asignados á los Ins-
pectores de esa clase al de cuarenta, 
dada su asidua labor, constancia y Ira-
bajo permanente para lograr con éxito 
el fin que se proponían los centros su-
periores. 
Con motivo déla renovación de miem-
bros de la Junta, en virtud de la cual 
han venido á figuair dentro de la mis-
ma individuos llenos de una pasión po-
lítica extremada y más que nada per-
sonal ísima, abrigo casi la seguridad de 
que seré separado de mi destino al ha-
cerse en estos días los nombramientos 
de personal de maestros y demás em 
pl .M'!".- (ir I;i Junta, y murbo más abri-
go tal creencia cuando públicamente se 
D I R F X X n O X 
Resumen general de los servicios 
prestados por este Departamento du 
raute el mes de Julio de 1903: 
Socorros y servicioR de Asistencia 
Pública. 
I 1 B o | 8 g; 3 B B g 
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Habana, Agosto 7 de I M L 
F . RÓETELA. 
i MILLON ofrece que 
P O R S U C U R A 
Rockefeller 
cree el Dr. McLAUQHLIN q m puede sanarlo, si hace este señor uso de su aparato en debida forma, y lo 
que es mas aún, está dispuesto á perder él $ 5 . 0 0 0 en el caso 
de que falle su remedio. 
Esta oferta es de bona-fide. dejando al mismo paciente «cr su propio juez. 
Su teoría está robustecida por la» aseveraciones del ^ran profesor Locb de la universidad de Chicago. 
¿Ha leído asted el artfcalo que se ha publicado en los periódieoí. del ofrecimiento de $ 1.000,000 hecho por el s cñor john D. 
Rockefeller, al que lo cure del e s tómago? Preguntó un repórter al doctor. Este d.ce así; 
l'AHantk City, Enero 19 de 1903, 
" E l señor John Dj Rockctellcr, el multimillonario presidente de la Standard Oil Co. de lo» Estado» Unidos ofrece un millón 
de pe»os al hombre que le proporcione los medios de que »u e s t ó m a g o funcione como es debido." 
"Es ta oferta se la hizo á »u médico que lo v i s i tó ayer al cual le dijo, que tanto á él como á cualquiera otro qne lo enrase del 
" e s t ó m a g o y lo pusiese en condiciones de que é»te diiicra el alimento, le daría un millón de pesos. 
"Quisiera aceptar e»ta oferta"—dijo el doctor.—Creo que yo pudiera ganarla, y es máa no creo que haya ninguna medicina 
"en forma de droga, que pueda proporcionarle ai seüor Rockefeller lo que él desea; sencillamente, porque no existe vitalidad alguna 
"en la» glándulas de secreción del e s t ó m a g o , y mientras no recupere ésta, la cual no se la puede proporcionar ninguna droga, no 
"curará. Y la causa c» crta." 
"Bi alimento no lo dijiere, porque ciertos elementos de los directamente relacionados con la dige»ti6n, se encuentran imposi-
bilitados de ejercer sus funciones. Estos están debilitados é incapacitado» para llenar el cometido que la naturaleza le» ha impues-
to. Si ye usted esto comprenderá fácilmente que para conseguir su objeto, hay que empezar por foltalecer aquella» parte» que es-
tén debilitada». B»o ea en dos palabras lo qtie se necesita, y lo cual no son las drogas capace» de hacer. Estas nunca han podi-
do hacerlo ni lo podrán j a m á s lo cual no ignoran todos los médicos del mundo. 
¿Qué c» entonces lo que puede hacerlo? ¡La electricidad! 
"Este es el remedio para el señor Rockefeller" v para probar mi teoría, y robustecer mis argumento», estoy dispuesto á per-
der $ 5,000 con destino á cualquier institución de caridad que el elija, si no lo curo de su padecimiento del e s t ó m a g o , á los cuatro 
meses de usar mi cinturón durante seis hora» diarias, de día 6 de noche. Advirticndole que el mismo ha de »cr »u propio juez con 
respecto á los resultados que obtenga. 
E s t a oferta, en sí que le hsgo y sostengo en pie por el tiempo que el quiera, demuestra la confianza y »cguridad que tengo 
en mi tratamiento. 
H a y muchos hombres ricos, enfermo» y que e s tán padeciendo, y tomando medicina» con»tantemente, sin resultado alguno 
y que no prueban mi tratamiento, por que sus médico» de cabecera creen que la electricidad e» un remedio del porvenir y nodeíprc-
»entc y esto se lo dicen á sus pacientes. 
"Yo le digo á usted que l a Electricidad es el remedio del día. L o ha sido ya por espacio d« 
10 años , y lie estudiado este asunto con m á s cuidado y m á » déte mida mente, que lo que puede haber 
estudiado cualquier médico sus libro» de texto, pudiendo enseñar resultado» práctico» innegable» 
que están á la vi«ta del público. Yo estoy curando diariamente á hombrea que no han podido encon-
trar el menor alivio con el uso de drogas". 
Aquí hay un caso por ejemplo: 
El señor Ambrosio Díaz, segundo te-
niente alcalde de la Habana y concejal de 
este Ayuntamiento, no tiene inconveniente 
en certificar que con el uso del Cinturón 
Eléctrico se curó de un padecimiento del 
e s t ó m a g o de m á » de 20 años , el cual no 
cedió ni á medicinas ni á aguas mincrale», 
con las que quiso combatir este; esta e» 
una de las curas m á s maravillosas del 
Cinturón Eléctrico. 
{UÍ hay otro ejemplo: 
E l »eñor Manuel Gonxálea, de Zulucta, Lub.<, 
dice que no «e caneará en bendecir la hora en que ha. 
comprado el Cinturón Eléctrico, pues dice que ha re 
sultado ona panacea y da fe de ello corroborando «u 
dicho con el semblante que presenta su retrato, el 
cual demuestra la inmejorable salud de que goza des-
pués de haber usado el Cinturón Eléctrico y dice que 
no se cansa da recomendarlo 
Aquí tiene u»ted otro caso m á s : 
E l aetíor Jacinto Torrea, dueño de la acreditada fonda 
Znlueta 24, Habana, padecía de debilidad general, postra-
ción nerviosa y lumbago, y dice que el Cinturón Eléctrico es 
el remedio máa eficaz, más agradable y menos costoso que 
la medicina máa barata que haya en el mercado, puea c» de 
un valor inestimable para curar, verdaderamente una má-
quina que cura y cura de verdad. 
Cuando un hombre rico ac enferma, llama é su médico, 
éste le receta con cierto aire de sabiduría, en la confianza que 
ha de sanar al día siguiente y éste la adquiere, quizá» porque 
el doctor puede hasta cierto punto engañar á la naturaleza. Pero después da alguno» días, el médico cont inúa con su aire de sa-
biduría »in poder aliviar al hombre rico en lo má» mínimo, y cuando menos «e lo espera el paciente, llega a l momento en aue la na-
turaleza demanda »a precio y tiene é»te que pagarlo con su vida, sin que el médico pueda hacer nada para evitarlo. Por el contra-
rio, cuando un hombre pobre »e enferma éfte hace lo mi»mo, con la diferencia que se cansa más pronto de estar pagando ctkfhtas 
de medicina» y concluye por recetarse á si mismo; entonce» me viene á ver á mi. 
Yo lo curo por la electricidad y esta es ta ea la razón por la cual la mayor parte de mi clientela se compone de hombre» que 
no »on rico» »ino de la clase proletaria. Lo» médico» de los hombre» rico» no no dejan que ésto» vengan donde mi. 
"Advierto á u»ted que mi éx i to no se concreta exclusivamente á las afecciones del e s t ó m a g o . " Cualquier órgano del cuer-
po 6 cualquier parte de éste, que requiera la necesaria vitalidad, para llenar au» funcione» naturales puede »er curado con mi méto-
do. B»te dá fticrzas, enriquece la sangre, vitaliza lo» nervios, le dá vida y fortifica el cerebro y los mú»culo». 
E n fin hace de un hombre malo físicamente, uno bueno. 
Con mi Cínrurón Eléctrico curo el reumati»mo m á s pertinaz. Curo los dolores, la debilidad de los nervios y cualquier afec-
ción que «ea curable, devolviéndo»ele la vitalidad perdida. 
No e»tá lejano el día, en que los médicos que hoy se abstraen del uso de la eléctricidad, porque creen que ésta está aún en el 
período de experimento, se de»pierten ante el hecho, de que mientra» ellos han estado eaperando yo he estado trabajando y logran-
do con el uso de la electricidad aegún mi m é t o d o de aplicarla, el curar infinidad de malea que la» drogaa nunca hubieran podido 
curar, puea ésta poaee cualidades curati?as verdaderamente maravilloaaa, mientras que las medicina» hasta cierto punto aólo 
estimulan. 
Algunos médico» aún creen que mi Cinturón Eléctrico no regenera una corriente. 
Por cualquiera de mi» cinturones que deje de dar una coriente fuerte, que se sienta tan pronto como se aplique al cuerpo 
estoy dispuesto á dar $1,000. Estos van provietoa de un regulador para la corriente, pudiendo hacerla má» fuerte 6 más suave. 
Deseo hablarle de este particular al que lo solicite viniendo á mi oficina donde con facilidad puedo demostrarle l a verdad 
de mi dicho. 
A aquella» personas pue no les es fácil venir, puedo mandarles por correo sellado y gratis mi libro ilustrado sobre el asun-
to, siempre y cuando me envíen al solicitarlo este anuncio. 
Dtctor M. A. McLAremiN, OTIEIUY % IUSÁNA-CIBA.—CONSULTAS DIÁWAS: DE 8 A. A 7 P. H 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-socíal 
miMS U ITALIANO POP. CAROLINA 1NYERXIZ10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. Be vcode en LA MODERNA PURRIA. 
Obispo 135.) 
( C O N T I Í T Ü A C I O j n 
Eocordaba cuanto le había dicho su 
madre acerca de ella y sentía rabia al 
pensar que tal mujer estuviese rodeada 
de tanto respeto, fnese amada y feliz. 
¿Qué poderío sabía ejercer sobre los 
hombres para que enloquecieran por 
ella y estuvieran ligados por toda la 
vida? Era cierto que Felipe la amaba 
todavía, porque si no ¿cómo hubiese 
palidecido y se hubiese turbado al re-
cibir solamente la invitación de la con-
desat Y él iría, estaba segura. 
Fauny sintió de repente un agudo 
dolor eu el pecho como no había sufri-
do desde el día de la muerte de su ma-
dre. Era un sufrimiento profundo, tan-
to más profundo cnanto que no se des-
ahogaba con lágrimas; una de aquella» 
ásperas heridas, de aquellas laceracio-
nes que producen las desgracias repeu-
tinas ó las truicioues. 
V I IT 
Hacía casi una hora que fe bailaba 
en el i ico y vastísimo salón 4tl palacio 
Ricca, mientras en las salas inmedia-
tas cireniaban varios grupos de in-
vitados. 
La condesa Julia hacía los honores 
de la casa con un brío y una gracia en-
cantadores. J a m á s había parecido más 
bella; se hubiera tomado por la herma-
na mayor de su bija. Llevaba nn vesti-
do de terciopelo color azul pálido, re-
camado en perlas y plata, muy desco-
tado, qne dejaba ver naos hombros 
magníficos y un busto soberbio. Eu las 
orejas tenía dos brillantes de grueso 
maravilloso, y una media luna también 
de gruesos brillantes, en los cabellos 
perfumados y levantados. 
Marión vestía un traje color rosa pá-
lido y tenía unas sartas de perlas alre-
dedor del cuello. Xo llevaba más ador-
no. Aquella sencillez la hacía más ado-
rable. Junto á ella estaba su prometido, 
que la condesa había presentado oficial-
mente á todos. 
La cosa había despertado algún r u -
mor, especialmente entre los jóvenes 
elegantes, que veían escapársele la rica 
heredera. 
¿Cómo se avenía la baronesita á ser 
la esposa de nn médico, n i muy rico, 
n i con tí tulo nobiliario? iEra quizá por 
gratitud al cufiado del joven que la ha-
bía salvado! ¿O bien aquel matrioionio 
era necesario porque, según se decía, 
Luis era el amante de María antes de 
que ésta se hiciese reconocer? Por lo 
demás, no faltaban aquella noche las 
malas lengua», que cortaban á diestro 
y sinistro á todos los miembros de la 
familia Bicca que les había invitado. 
Ahora que la emoción del proceso se 
b a t í a disipado, no se juzgaba á Mar ía 
tan heroica y generosa; pero se decía en 
voz baja que aquella joven, de instin-
tos viciosos, ansiaba su libertad para 
dar desahogo á sus tendencias. En efec-
to, ihacía falta que ella cantase en los 
cafés y se espusiera descaradamente en 
público? 
Y si el conde sabia todo y se había 
callado era porque tenía su interés en 
callar. 
Marión era bella, se asemeíaba á la 
madre y con veinte años menos. El 
conde l iabía sido siempre un libertino 
y tenía entretenidas á madre á hija pa 
ra no ver escapársele sus riquezas. Se-
guramente él consentía aquel matrimo-
nio de la baronesita por necesidad, pa-
ra cegar á la gente, porque aquel me-
diqui l lo debía ser un imbécil que ma-
nejaría á su gusto. Pero se comprendía 
que Arnaldo se consumía de rabia; nin-
guno le h i b í a visto tan pálido y agita-
do como aquella noche. 
En cuanto á la condesa, era seguro 
que dejaba correr las cosas, porque 
también ella tenía mucho que hacerse 
perdonar. Su vida pasada había sido 
un misterioj mientras vivía aún el ba-
rón, ya era ella la amante de Arnaldo, 
que después se casó con ella por los 
millones qne llevaba co dote 
¿Marido y mujer gozaban bien de la 
vida? Si el conde prefería á la hijas-
tra, la condesa se divert ía con el bello 
capi tán Felipe. 
Todas estas charlas y murmuracio-
nes eircalaban entre loe grupos de i n -
vitados, mezclados con muecas, sonri-
sas y exclamaciones con aire de escan-
dalizados. Y sin embargo, n i uno de 
los invitados había dejado de venir, y 
aún los maldicientes bab ían acudido 
los primeros á la fiesta. 
El conde y la condesa estaban dema-
siado preocupados para apercibirse de 
esas murmuraciones malévolas. Ade-
más, cada vez que se acercaban á al-
gún grupo, no tenían fin los cumpl i -
mientos que les dirigían. 
Una señora anciana que tenía dos 
hijas muy feas casaderas, dijo á Julia 
con una sonrisa de acrimonia: 
—Sois esta noche una madre feliz. 
¡Oh! s í . felicísima, respondió la con-
desa.—Cuanto más m i r o á mi hija más 
imposible me parece todavía poseerla, 
—La poseeréis por poco tiempo: os 
la llevan luego. 
—¿Qué queréis? yo no hubiera desea-
do tai matrimonio, pero se aman tan-
to, y el futuro esposo es cuñado del 
doctor Carlos, al que ella tanto debe. 
—¿Xu ha venido el doctor esta uo-
chel 
- No. tiene demasiados enfermos; 
pero ah í está su señora, aquella joven 
que ahora está hablando con mi hija. 
—Es graciosíma. 
La anciana señora no pensaba ni nn 
ápice de lo que decía. 
Y, sin embargo, era la verdad. L i -
sa llevaba un traje que la sentaba per-
íectamente y la hacia aún más gracio-
sa; pero se encontraba un tanto emba-
razada en medio de toda aquella gente 
ertrafia, y se separaba raras veces de 
María. 
La baronesita, del brazo de su pro-
metido, estaba radiante. I-e parecía 
qne todo el pasado había sido un mal 
sueño; estaba verdaderamente poseída 
de su felicidad, que Luis compart ía 
completamente. 
Pasaba por delante de los invitados 
all iva y sonriente, reservando todas 
sus ternuras y sos caricias para el 
único que hacía palpitar su corazón. 
Luis no sabía ya en qne mundo se 
encontraba; tan grande y completa era 
su alegría. Pensaba entre "sí con una 
safefacción llena de orgullo que aque-
lla joven tan bella, qne todos envidia-
ban, era suya, solamente suya, para 
siempre. 
La pareja feliz pasó dos veces por 
delante del conde sin verlo. Arnaldo 
estaba enflaquecido y con su traje ne-
gro de sociedad parecía todavía máa 
pál ido. í so obstante sus buenos pro-
pósitos, y aunque hiciese violentos es-
fuerzos para dominarse, no podía pen-
sar en que María sería la mujer de otro 
sin experimentar ímpetus de rebelión, 
mordiéndose los labios hasta saltar la 
sangre para no gritar. Hab ía en stt 
pasión por la joven como locura, como 
delirio. Sin embargo, bastaba á ve-
ces una mirada, una sonrisa para cal-
marla. • 
El conde sentía un gran peso en la 
cabeza; las luces le daban vueltas alre-
dedor y tenía un sumbido eu los oídos. 
Parecíéndole casi qne iba á volverse 
loco se ret iró á un saloncito desierto y 
se echó en un diván. Respiraba me-
jor, poco á poco su emoción empezó á 
calmarse y el corazón le palpitaba con 
más regularidad. 
—¿Por qué estoy pensando siempre 
en María?—murmurada entre s í .—¿So 
tengo mi Güelfo para consolarme? ¿Ju-
lia no es tan bella como su hija? ¡Ahí 
no, el alma de mi mujer j amás va ldrá 
tanto como la de María. 
—¿Qué haces aquí solo meditando?— 
gritó la voz fresca de la joven, que en-
traba eu el saloncito del brazo de Luis. 
E l conde se alzó con un rápido mo-
vimiento: se puso muy encendido. 
— Me abur r ía eu el salón, — rea-
pon dió. 
I 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Agosto 12 de í 903. 
Ya está resuelto. 
El Casino Expañol ofrecerá la tercera 
de SILS matiuées, salvo ciclón, el do-
mingo próximo. 
Dará comienzo, al ignal que las an-
teriores, á las dos en punto. 
Es necesario tomar en la estación de 
Concha el tren de la una para alcanzar 
la matinée sin perder una sola pieza 
del baile. 
Acabo de recibir la invitación y me 




Fiesta elegante en los salones de la 
bella dama Charito Armentelos de l le-
nera con motivo de losdiasde su bija, 
la graciosa, la delicada Xcua Herrera, 
flor y ent.ii.uto de nuestra mejor socie-
dad. 
Se celebrará el próximo día 18, ó 
eea el martes de la entrante semana, 
festividad de Santa Elena. 
Soirée es é.sta que dejará, á no du-
darlo, una bella página en la historia 
de nuestras fiestas dei gran mundo. 
de esta noche en el tea-
tieue un objeto carita-
La función 
tro de Alhisu 
t ivo. 
Parte de sn producto se dest inará á 
la familia de Henito J . Nieto, el pobre 
compañero y amigo, muerto sin dejar 
á los suyos más que el recuerdo de una 
vida de honradez y lal)oriosidad. 
La empresa do Albisu se hace acree-
dora, con este rasgo, á la gratitud que 
ya, por repetidos hechos auálogos, me-
recía de los periodistas habaneros. 
Tanto más plausible es su acción 
cnanto (pie por recaer en quien fué 
redactor de El Nuevo País dejará satis-
fecho á un miembro distinguido de la 
redacción de ese apreeiable periódico, 
Jfüf/ardo, el cronista de arte, que tan 
hostil se ha mostrado ál t imamente con 
la empresa del popular coliseo. 
.Bien dice nuestro caro Vortal en las 
columnas de El Mundo: 
" E l páblico selecto que va los vier-
nes á Albisn debe comprar todos los 
palcos y grillas que en la función de 
hoy se cede á la necesitada familia de 
aquel honrado periodista." 
Ojalá que así sucediera! 
* * » 
Carlos Salas, el dueño de E l IjOttvre, 
ha pasado en cama estos últimos días. 
Un ataque de fiebre, agudo é impla-
cable, rindió la naturaleza del simpá-
tico y amable Snlilas recluyéndole en 
el hogar donde su amant ís ima compa-
ñera, secundando los auxilios médicos 
del doctor García M o n , ha vencido 
por completo el mal. 
Hago votos, desde estas lineas, por 
el más pronto y total restablecimiento 
del querido amigo. 
» * 
Para terminar, un saludo. 
Eecíbalo la bella Clarita Várela Ze-
queira, la hija del distinguido doctor, 
e'Hi motivo de ser hoy su fiesta ono-
«á>jtica. 




LA I.IJÍ H A P O R l .A E X I S T K N C I A . — L a 
"Biblioteca Moderna de Ciencias So 
cíale»" ha puesto á la venta el quinto 
volumen de la serie, original del pro 
fesor A. Vaccaro, titulado: La lucha 
por la existencia y sus efectos en la huma 
nidad. 
En esta obra observamos las causas 
originarias y las derivativas que per-
turban y l imitan la selección natural 
en la sociedad humana, y asistimos á 
esa lucha (pie entre sí Hosth ' nen todas 
las especies planetarias desde los albo-
res de la vida, lucha que, dura y 
cruenta en sus principios, tiende cons-
tantemente á suavizarse. Con singular 
perspicacia, el eximio profesor de la 
"L'ni ver sidud de Koma pasa revista á 
las diversas eivili/.aciones que se han 
sucedido en el planeta, la asiática, la 
griega, la romana, los oscuros siglos 
medios, el esplendoroso resurgimiento 
de la Revolución francesa; y después 
de haber demostrado que no son siem-
pre ni por lo común los mejores ni 
tampoco aquel los á quienes físicamentt 
favoreció más la naturaleza los que 
triunfan en la lucha, apoyándose en 
las opiniones de naturalistas como 
Darwfu y Wallaee, y de eminentes so-
ciólogos como Spencer, Lapouge, Qua 
trefages, Creef, deduce que esa lucha 
durará siempre, si bien con tendencia 
constante á lograr estados sociales me 
jores, respondiendo áJos elevados fines 
de la existencia, esto es, transformar 
la lucha de todos contra todos, en lu 
cha de todos para lodos. 
La "biblioteca Moderna de Ciencias 
Sociales" anuncia ene á los cinco to 
mos ya pnblicados. seguirá el titulado 
THsqaiaitme» soriológicns, original del 
joven escritor Santiago Valeutí Canip 
CRONICA m POLICIA 
I5N U N A BODJBC1A 
Al pedir 1). Martín Domínguez, nn n 
freaed eon }íim-l>rH en la bodcĵ .i ralle de 
la Salud esquina á Lealtad, le fuC' Serví 
do por un dependiente, quien equivoca 
damente le puso en lugar de ginebra uu 
poní de Salfuinan, que había eu una bo 
ella. 
Dicho individuo sufrió por esta causa 
una intoxicación de pronóstico grave. 
Fueran detenidos los dependientes Ma-
nuel Silva Rivero, de 14 años, y Cristó-
bal Artigas, de 20 años, los cuales queda-
ron en libertad después de prestar decla-
racióu ante el Sr. Juez de guardia. 
L E S I O N A D O 
E l menor blanco Armando Karanagh-
wat, de 4 años, y vecino de Reina 4(5, al 
introducir los brazos por los cristales de 
una mampara que estaba rota, se causó 
varias lesiones de pronóstico grave. 
Se^ún manifestación de los familiares 
del lesionado, el hecho ocurrió en su pro-
pio domicilio. 
E N E L M A L E C O N 
Ayer al medio día fué asistido en el 
Centro de Socorro del segundo distrito, 
el blanco Santiago Estévoz y Alonso, ve-
cino del barrio del Príncipe, Canteras de 
Medina, de dos heridas en la cabeza y en 
el brazo derecho, de pronóstico grave. 
Estas lesiones, según el paciente, les 
fueron causadas por el individuo de su 
raza Francisco Saló García, en San Láza-
ro esquina S Escobar, ú. causa de no ha-
berle querido dar tiraderas al carretón 
que conducía con escombros para el relle-
no del Malecón. 
Interrogado el acusado por la policía, 
manifestó que obró en defensa propia, 
pues Estévez le dió primera con un chu-
llo. 
De este hecho conoció el Juez do ins-
trucción del distrito. 
C A S U A L 
En los momentos de subir íl un tranvía 
en la calle de San Rafael esquina á Ger-
vasio, el moreno Mariano Figuras Marín, 
tuvo la desgracia de caerse causándose 
una contusión con desgarradura, en la ro-
dilla derecha, por cuyo motivo fué con-
ducido al Centro de Socorro del segundo 
distrito, donde se le prestaron los auxi-
lios de la ciencia médica. 
Dicha lesión fué calificada de leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
MENOR L E S I O N A D A 
Al caerse de una silla en su domicilio 
la menor Rafaela Pando, de 4 años, veci-
na de Egido nñmero 21, tuvo la desgra-
cia de causarse una herida en la cabeza de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia módica. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Ramón García y la parda María Gar-
cía, vecinos de Desamparados número 
88, tuvieron una reyerta, de la que resul-
tó lesionada la última. 
Ambos ingresaron en el Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
M O R D I D O POR UN P E R R O 
E l menor Antonio Ramírez, vecino de 
Habana Fué mordido ayer en el bra-
zo derecho por un perro propiedad de don 
Manuel G. Valle, eausándole una herida 
de pronóstico leve, salvo accidente. 
E l perro fué remitido al Gabinete Bac-
teriológico para su reconocimiento. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
El vigilante 46 de la Estación de Re-
gia, detuvo ayer en la bodega calle de 
Agramonte esquina á Norte, al blanco 
Eduardo Martínez, calafate, y residente 
en la calle de Bazo número 2, á causa de 
haberlo sorprendido con papeletas de la 
rifa no autorizada " L a Campana." 
El detenido ingresó en el Vivac. 
H U R T O 
Un moreno conocido por "Yevelle", 
es acusado por Demetrio Herrera, vecino 
de Carmen 6, de haberle hurtado un sa-
co de vestir valuado cu dos centenes y 
dos pesos plata, moneda americana. 
ICI acusado no ha sido habido. 
E N L A I M P R E N T A "CUBA'* 
E l aprendiz de la impronta "Cuba" 
calle de Amistad número 70, pardo Emi-
lio Valdés, de 15 años, tuvo la desgracia 
de que al estar trabajando en una de las 
prensas se causara con los engranes de la 
misma tres heridas por avulsión en los 
dedos medio, anular y miñique de lama-
no derecha. 
Dichas heridas fueron calificadas de 
pronóstico grave: el lesionado pasó á su 
domililio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
H U R T O D E D I N E R O 
De un baúl que tiene en su domicilo D. 
Luis Pal Pérez, vecino de Angeles (JO, le 
hurtaron ciento un pesos plata española, 
y un reloj de oro con leontina. 
Se sospecha que el autor de este hecho 
lo sea el pardo Emilio Valdés, que dice 
el perjudicado bacía tres días merodeaba 
por la calle y que desde esa fecha anda 
muy bien vettido, sin tener dinero ni 00 
locación. 
E l acusado se presentó expontánea-
mente íl la policía, que lo remitió al juez 
de guardia para que procediera. 
G A L L O Y G A L L I N A S 
Frente á la ñuca "Naraujito" barrio 
del Corro: fueron detenidos por los vigi 
lantes 172 y 210, los blancos Miguel Her 
nílndez y Rafael García Montero, sin do 
micillo, por haberles ocupado cinco ga 
Hiñas y un gallo, que habían robado en 
el tejar de Palatino al vecino Manuel Me-
nóndez. 
Ambos detenidos quedaron á la dispo-
sición del juzgado del Oeste. 
EM P A L A T I N O 
Ayer tarde fué asistido en el Centro de 
Socorro de la 3? demarcación p »r el Dr. 
Valdés el blanco Grej,'0:ii) Rodríguez y 
HernAndez, de 28 años y VOÍ ino de la fá-
brica de cerveza "Palatino", de una he-
rida en la región deltoidea, con fenóme-
nos de conmeción cerebral, de pronóstico 
grave. 
Según informes de la policía, el difo 
(pie sufre dicho individuo, lo sufrió ca-
sual roen te al caerse de un carro cargado 
de hielo. 
UNA B R 0 3 I A 
F.l sargento Sr. Herdenson, detuvo al 
blanco Francisco Herufindez, de30 años, 
y vecino de Egido 75, por acusarlo don 
José E. Villalba, dueño y vecino del es-
t M i lecimiento situado en Obispo 117, de 
bab.-rle hurtado un reloj de metal blanco. 
Ai detenido se le ocupó la prenda ro-
bada, y dice que si cogió el reloj íué "en 
broma". 
I N T O X I C A C I O N 
Antonio Velarde, de 17 años, sufrió 
una intoxicación de pronór-tico leve, á 
causa d? haberse tomado veinte gramos 
de acido snltúrLo disuelto eu ag ta. 
El h.vho aparece casual. 
C U S T I N & C o , 
Tienen constantemente en venta los afamados pianos 
U l . L TUS¡CR-SCIIIEDMA T E R - S T A U B & Co. 
H ÓSJBH E l i - H UN T I N G TON. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
BE A L Q U I L A N PIAN OS- V E N D E M O S G R A M O F O N O S 
> tliscos tonnuios de los más célebres artistas, 
7780 
Esta casa es la qne m:i> 
1 1 A D A > A 1> 
barato vende y recilw novedades por cada vapor. 
L, Centre- 01515SPO Y 0 1 3 K A P I A ) 
a l l 15-t 7 
—¿Queréis que vuestra dicha 
sea cierta? 
—Tomad ILUSION ' ^ 
D E C A N O , 
G A C E T I L L A 
Ex ALBISU.—Contra Albisu uo hay 
mal tiempo; mejor dicho, para el popu-
lar teatro de la zarzuela el tiempo ma-
lo se convierte eu bueuo, pues huyendo 
de los sitios al aire libre y de los cafés, 
generalmente mal abrigados, la gente 
busca refugio en los teatros, y, entre 
estos, es Albisu el preferido. 
El programa de esta noche ha sido 
combinado con La rifa del beso, Coro de 
señoras y El Dúo de I M Africana, tres 
zarzuelitas cpie siempre gustan. 
Para el viernes se anuncia un estre-
no: E l turno délos partidos. 
Han comen/.ado los ensayos de una 
comedia, de corte fino y allameute có-
mica. La gran noche, (pie será estrenada 
eu la próxima semana. 
E l estreno de La gran noche propor-
cionará una gran noche á los afortuna-
dos empresarios de Albisu, 
POSTAL.— 
A la Srta. Laura Cabrera. 
Habana. 
Las hadas me lo dicen, y yo en las hadas fio: 
me dicen que está un ángel allí donde tú estás , 
que curan tus miradas las penas y el hast ío, 
y que el cubano cielo, que fué el encanto mío , 
eu tus radiantes ojos tiene dos astros más. 
Stone. 
(Santander)* 
" L O S N l í fOS M A L E D U C A D O S . " —Es-
te es el t í tulo de un libro verdadera-1 
mente notable y útil, que acaba de re 
cibir Severfno Solloso, y cuya lectura 
recomendamos á los padres de familia 
y á los maestros. 
Su autor, don Fernando Nicolay, 
abogado del Colegio de París, ha he-
cho un estudio psicológico, auecdótico 
y práctico, que es de gran uti l idad pa-
ra cuantos se interesan por la cultura 
y la moral. 
Los niños mal educados es una obra 
premiada por la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas, de la que se 
han hecho en Francia veinte ediciones, 
y que inspirándose en la más alta moral 
enseña el modo de dar á los hijos sóli-
da, sana y cristiana educación. 
Parécenos innecesario insistir en su 
conveniencia y uti l idad. Todo padre 
debe pasar por la antigua l ibrería de 
de Wilson, Obispo 41 y 43, y adquirir 
uu ejemplar de Los niños nuil educados. 
PKEMIO ENTREGADO.—El premio 
que ofrecieron los seflores Alvarez y 
Carbón, propietarios de la nueva y ele-
gante perfumería y quincallería La 
vuís fermota, por medio de un anuncio 
publicado en el DIARIO DE LA MARINA, 
á la seflotita que hubiera v>Rrq^tiesto 
el nonibre aceptado para dicUo ( es-
tablee i nf i e'ntb, situado en 8Sñ Kafael 
I %, correspbntiió en suerte, pues fue-
ron muchas laá que lo propusieron, á 
una bella y distinguida dama que lo 
ha recogido ya, cumpliendo así su 
oferta los señofes Alvarez y Carbón. 
Felicitamos á la afortunada dama y 
á los propietarios de La más f.crmosa 
por lo favorecido que está constante-
mente su elegante establecimiento. 
SOCIEDAD CONTRA EL SUEÑO.—Aun-
que ingleses y americanos han formado 
ya sociedades y clubs contra todo y á 
favor de todo, no deja de ser original 
la úl t ima invención. 
Se trata de la reciente organización 
en Chicago de una sociedad cuyo obje-
to es hacer la guerra al sueño. Para 
formar parte de la asociación, se nece-
sita comprometerse á uo dormir diaria 
mente más de cuatro horas, y á educar 
á los hijos para que se acostumbren á 
dormir el mismo número de horas. 
He arpií lo que dice el presidente de 
la sociedad: 
• Desde que me l imi to á dormir cua-
tro horas me siento más activo, enér-
gico y saludable que antes. Millones 
de personas gastan inúti lmente la vida 
durmiendo más de lo necesario. Ade-
más, el sueño excesivo constituye un 
signo de pereza, y en Chicago noque-
remos perezosos." 
La sociedad contra el sueño es ya 
muy numerosa y hasta cuenta con su-
cursales en varias poblaciones de los 
Estados Unidos. 
Que nos hagan socios! 
GRANDES REMESAS.—Sí; grandes re-
mesas de novedades ha recibido E l Nue-
vo Jjouvre, brillante tienda de noveda-
des establecida en San Kafael 22. 
Las damas que en esta capital pasan 
por ser el desiderátum de la elegancia 
recurren á aquella tienda con el fin de 
responder al llainamicnto de las esta 
cienes que exigen cambios frecuentes 
de trajes y adornos, ocasionando, como 
es consiguiente, gastos no pequeños, 
pero indispensables para toda dama del 
gran mundo. 
Anita Gómez con su Nuevo Jjouvre 
ha sido la que v inoá implantar aquí la 
brillante sucesión que impone el capri-
cho de la moda oomo soberana entre 
los poderes sociales y como árbi tro de 
la elegancia. 
A l Nuevo Louvre, pues. 
ALHAMERA.—Con M a ñ a Belén, á las 
ocho; E l cinlurún eléctrico, á las nueve, 
y E l negocio de Toribio, á las diez, está 
combinado el programa de la función 
de esta noche en el concurrido teatro 
Alhambra. 
Mañana : estreno del saínete de ac-
tualidad, original de Saladrigas, t i t u -
lado Política y danzoneo. 
PALABRA DE EEY.—Refiérese la si 
guíente anécdota, de indiscutible ac-
tualidad por relacionarse con los re-
cientes acontecimientos de Servía. 
Pedio Karageorgevitch, el nuevo 
rey de Servia, fué, como todos saben, 
discípulo de la Escuela Mil i tar de 
Saint-Cyr, en Francia. Entre los m i -
litares franceses hay la costumbre de 
que los camaradas de una misma pro-
moción se reúnen anualmente para ce-
lebrar un banquete. Hace pocos años, 
al termmar uuo de estos festines y eu 
medio de las conversaciones familiares 
de sobremesa, un comandante que ha-
bía estudiado eu sa juventud con el 
que ahora es soberano de Servia, le in-
terpeló en estos términos: 
—Oye, Kara: cuando tú seas rey, 
¿vas á hacerme príncipe? 
—¡Desde luego!—respondió Pedio. 
—Bueuo—añadió el comandante;— 
pero las palabra se las lleva el viento, 
mientras lo escrito permanece siempre. 
Así, para más seguridad, me vas á fir-
mar esa promesa en debida forma. 
Todos parecierou tomar en broma 
estas palabras. Se trajo papel y p l u -
ma, y el pr íncipe Karageorgevitch re-
dactó y firmó lo que acababa de pro-
meter de palabra. 
El beneficiado de la promesa vive 
todavía, y probablemente conservará 
aquel precioso papel. Eu este caso, 
¿qué t í tulo recibiría del rey Pedro I si 
le pusiera en el compromiso de hacer 
honor á lo que en otro tiempo firmó? 
GRAN CIRCO NACIONAL.—Con un 
programa lleno de novedades ofrece es-
ta noche en el Gran Circo Nacional— 
Neptuno y Oquendo—su función de 
gracia el aplaudido clown Pito. 
Grandes sorpresas prepara el benefi-
ciado para esta noche. 
Se rifará un hermoso paraguas ' 'de 
fami l ia" . 
Deseamos á Pito un lleno completo. 
LA NOTA FINAL.— 
Madre c hija: 
—iQuerrás al fin que mo case con 
Andrés? 
—Sí, con mucho gusto. 
—Pero no decías que te era tan an-
tipático? 
—Pues por eso precisamente quiero 
ser su sueera. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—NO hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función-
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
La rifa del beso—A las nueve y diez: 
Coro de Señoraa—A las diez y diez: 
£ 1 dúo de la Africana. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
María Belén—Alas 9'15: E l cinturón 
eléctrico—A las 10'15: E l negocio de 
Toribio. 
TEATRO MARTÍ—No hay función. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción.—El domingo gran baile. 






2 hembras blancas legítimas 
3 varones blancos legítimos. 
2 varopes blancos nnturales. 
2 varones mestizos naturales. . 
( D E F U N C I O N E S 
DISUBITO SUR: 
Josefa Vald6ft, 72aflo3, Cien fuegos, San 
Nicolás 17i. OPericardisis. 
Petrona Gonzi^ez, 21 afios, Quivicán, 
Vives 119. Tuberculosis pulmonar. 
Antonio Chong, 48 años, Cantón, Zan-
ja 98. A. Esclerosis. 
Antonio Sabin, 37 años, Suisa, Necro-
comio. Á. Esclerosis. 
DISTRITO OESTE: 
Manuela Cabrera, 7 meses, 
Oquendo letra V. Haquitismo. 
Francisca Almeida, 5 dias, 
San Francisco 88. Debilidad. 
José Fernández, 37 afios, Espafia, Mer-
cado de Tacón 39. 
R E S U M E N 
Nacimientos 9 
Matrimonios 0 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
varón blanco legítimo, 
hembra blanca legítima. 
DISTRITO ESTE: 
hembras blancas legítimas. 6 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón blanco legitimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Celestino Alvarez, 2G años. Pinar del 
Rio, Presidio. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Alfredo Suris, 10 años, Habana, De-
samparado 94. Fiebre infecciosa. 
Juana González, 45 afios, Aguacate 55. 
Mal de Brighit. 
DISTRITO OESTE: 
Dolores Villa, 67 años, Espafia, Quinta 
del Rey. A. Esclerosis. 
Eladio Rodríguez, 20 años. Güines, Tri 
nidad 29. Tuberculosis pulmonar. 
Luis Jiménez, 20 años, Habana, Zan 
ja 81 . Nefritis. 
Patrocinio Zenea García, 00 años. Zan-
ja 81 . A. Esclerosis. 






Para pe?ar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, n.. etc. etc., garantizan-
do que quedan iná- . tes que antes de rom-
perse, se devuelve el - iaero si un objeto pega-
do t irándolo contrn el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vei. . • xclusivamente nn la ca-
sa del autor, farma i R E P U B L I C A N A . Con-
sulado esquina á Col UL Teléfono 137. 
Mediante el envió ffe 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 26t—HJ1 
Rosa 3, A. Tulipán, Cen o 
Se alquila esta bonita casa de construcc ión 
americana. L a llave en la bodega de la esqui-
na. E l dueño O'Reilly número 75. 
T9S9 2t-12 2m-12 
MAISON D O R E E . — O r a n casa de huéspedes de Soledad M. de Durand. — E n esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amueblada* á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer eu sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Teléfono 2S0. 
7S;4 4t-10-4m9 
S E A L Q U H A * 
frescos y bonitos departamentos del gran edi-
ficio Monte y Belascoain. Informan Monte 2.10 
entresuelo. 7644 St-4 8ni-4 
A IOS INDUSTRIALES 
S E A L Q U I L A una gran casa, propia para el 
establecimiento de cualquier industria porque 
así lo permite su disposic ión interior, pues 
consiste en espaciosos salones muy claros y 
ventilados. Se da en precio proporcionado. 
Puede verse á todas horas. Informarán en 
Monte 230. 7045 8t5-Sm-4 
flENA EN "EL JEREZANAJJ 
U Hotel y Kestaiirant ü 
ESTA NOCHE: Cena M a l a una por 4 0 Cls. 
AGOSTO 12 
Aporreado de tasajo á la criolla. 
Arroz blanco. 
Y u c a salcochada. 
Lagoata vinagreta. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cona desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . 
Gaepacho fresco á todas horas.* 
Oran almnerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
6981 26t-14 4m-19Jl 
DR. L . O L I V E R A 
tratamiento especial homeopát ico de las en-
fermedades de Señoras, niños, A N E M I A , pe-
cho, eatómago, urinarias y sifilíticos, nerviosos 
por la hipnosis, consultas"GRATIS. De 12 á 2. 
Tejadillo 11. Teléfono 566. E n Regla, los lunes, 
miérco les y viernes de 8 á 10 a. m., en Maceo 
núm. 89. 6279 26-22 J l 
m ü i i 
DARÍO QUIR0GA Y LOSADA 
participa ásus amistades ^ al públ i co en ge-
neral que on L A MANZANA D E G O M E Z por 
la calle de Neptuno entre las de Zuluetay 
Monserrate haco pocos meses abrió un esta-
blecimiento 
que con el nombre del P U E B L O , 
salo hoy á la palestra 
á defender con tesón 
& los que su nombre ostenta. 
E l surtido es tan extenso y variado en Sede-
ría, Ropa, Quincalla y Perfumería , sobre todo 
en esta últ ima, que lo mismo se encuentra la 
caja do polvos do á medio oue la Ideal de Hou-
higant, que sólo esta casa ctetalla á tres pesos 
plataj también hay estuches propios parr. re-
galo á precios barat í s imos , pero la especiali-
dad de la casa son los encajes de hilo y obje-
tos Japoneses que recibe directamente. 
^íá^-Sl no quieren confundirla fíjense en el 
letrero que hay en el interior del portal. 
7892 4tl0 
I>I¿. J . A . T H K M O L S . 
Espociali.sta en Enfermedades del 
Pecho y Enferniedadrs de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.-Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
P A T R O N E S . 
tomados a medida sin retoque. Agua-
eate n. <ií>, altos, entre Muralla y Sol. 
?0t-8Ag 
7835 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T K H T E N T E - B E T ir». 
Se alquilan habitaciones con 6 sin comida. 
7664 8-5 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
O'Ilollly XO-4. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana |1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras. —Una visita al salón, único 
en su clase. C l 102 7 A 
¡CONSERVAN l i VISTA! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
l í de l í que se venden en 
" E l Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
Colores desde 50 centavos. 
De oro con piedras del Brasil á C E N T E N . 
Idem, idem, relleno ídem, ídem, & L U I S . 
Gemelos desde |2.50.-Barómetrn= desde|5.30 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
54, O B I S P O , 54 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
R .uuumlt " E L 0R1ENT 26, Lamparilla 26, E" AL LADO I>EL BANCO E S r A N O l , . 
Reformado completamente, os hoy el restau-
rant de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y la Banca. -Grandes y numerosos 
salones, frescos y bien ventilados.—Maentnco 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-
e-ído variedad diaria de platos y todo lo nece-
E L 
á P R E C I O S CON-
L \ C A R T A , se hace 
encontrará el Publico en 
Se admiten ABONADOS 
V E N C I O N A L E 3 : y A L-i 
"nrcipf: F N T O por semanas, quincenas o meses, 
DPSAKÍ COMEE SA ™««9.V.Í;;ATO-
en " E L O J t J L . M T J , 
T A M P A I U M A N l'M E K O 20. 
T E L E F O N O NUM. 763. 
C-1251 alt 13t"15 
D E T O D O 
l u a r P O C O „ 
CRISANTEMOS. 
Doradas hojas de la flor de Oriento 
que cultiva ra esbelta japonesa, 
gentil adorno de la tica mesa, 
¡prenda de amor de la pasión naciente! 
Bendito el ramo, mudo confidente 
que en mi rincón, cuando el trabajo cesa, 
los fatigados ojos embelesa 
y se va marchitando lentamente... 
A la par van cayéndose mis canas, 
y de la flor las amarillas hojas, 
cuando el alba sonríe en mis ventanas; 
Y así, tiempo tiríinico, deshojas 
las flores muertas en las blancas planas, 




E L N U E V O L O U V E E 
C A S A E S P E C I A L D E S E ^ O H A S 
SAN H A F A E L NUM 22.-TELEF0N0 1034. 
Esta casa acaba de recibir un nuevo surtido de Canoher*, para 
baños de mar y traies de calle.—Espléndidas remesas de blusas de 
n a u s í i blancas, muy baratas, zayas de piqué, tiras bordadas, encajes 
y aplicaciones de todos precios. 
E S I I W x x o v o H a O X X V l T O 
ofrece un inmenso surtido de boas de encajes, salidas de teatro de 
gasas de todos colores.—Peinetas, hevillas, cinturones, cuellos, cor-
batas de fantasía.—La nota elegante la dá 
EL NUEVO LOUVRE 
con los lindos Sautoirs (cadenas con medallas) de las cuales acaba 
de recibir una preciosa colección.—Especialidad en ropa hecha, 
francesa y americana. Ropa blanca interior de todas clases. 
Veánse los ooi-se>tJS desde 80 cts. íi dos centenes. 
3 3 I - i ÜSTXJIBTT'O X J O X J V T ^ E J 
vende artículos propios para confeccionar sombreros, al por mayor 
y menor. 
SAN RAFAEL 22.-TELEFONO 1034. 
Í-3D 
AnagraM. 
(Por Javier de Lugo.) 
Cali l Mario. 
Con las letnis anteriores formar el 
nombre y apellido de una linda y simpíl-
pática nifia de la calzada del Cerro. 
Cliarafla. 
(Por Cualquiera.) 
Tu prima tercera, Juana, 
tercera dos con cuidado 
en mi lodo esta niafiaua. 
R o m k 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en aula línea, horizontal y verti-




Nombre de varón. 
Animal. 
Agua y viento. 
VocaL 










Sustitóyanse los signos por letras, para 
obtener en cada linca horizontal y vorti-
calmente, lo aiguionto: 
Consonante. 
Elemento. 
Nombre de mujer. 
Animal. 
Consonante. 
C a a W o . 
(Por M. T. Río.) 













Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Lo que manda la higiene. 
Solocíouss. 
A.1 jeroglíñco anterior: 
DO 11-M IR. 
A la cadeneta anterior: 
R 
A 
X D A 
D O N 














N O S 
O R O 
S O L 









Han remitido solucioijes; 
F. de R. (Matanzas); Un guajiro; LulQi 
Fray Mostaza; El Club del Cerro. 
lffi?fenta y Ritíreolipi» de! DIAK10 DE l i lABlft 
MU»rUNO r Í\"~VÜ'I:¿. 
